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DÓsílo de las njiejores mafcas^^ot^lSidas.' ■ § cincuenta mil, no ob¿< 
nnM n7ui-no /7> 181̂  twas IsA^rotestas.
g^eiütó ílS ÍPM A fl para ci'- 
) gúeñtos,enlucidos, acerados.
SCO de 60 (sí|ffó pevdidb) ento ALEMAN superior i^ éemenjfd áFinadd.  ̂ ..
; M saco de 50 ks. (saco per^do)
\i & e ftt »  ALEMAN áUpil̂ iÔ  ̂ .
,\ Wá'co dé SÓM. (siácd ¿’̂ c&doy 
Cemento BELGA i.*calida)d , ; »  
el saco de 50_ks. (^acb'lpéíclidoj 
Cei^tí& J?B?EYDÍER suja^ríbr.f 
sacbdb 60'ká. (sacio á devblVer)
gálJíiatóuUbái FfíEYDÍfiñ bu-i
perior; . . . .  . . . »*
saco deA0Jj»,‘ (s^Oiá d̂ vOlvear);
Rebaja' ̂  los pedidos p%  partida, de ít-
Gdtfhuelos, Levy y ¡l^ugeL aceptando: 
las babféíibionés déi dféni^O, proclamad: 
ron como dogma de la asociación, la InchÉlu ] 
t i i A i . ;  Wb iéíáttWyiiroli
serían de gran utilidad para Málaga; y retS'̂  
í>ecto á las bases áfprobadaS én la rneunión 
de cóíitritjuyéntes qtíe Se ééíébW én el sa­
lón de’áctbs de la Diputación p íb v i^  OÍ 
M  de Diciembre de 1898, tíos coiáplatíemos 
íén p illearlas A  c'bntitóíación.'-páiáébnóéi*' 
miénfo de cttantos-deseen conéúrrir al Cér-
á Pts.. 9 75  ̂siqui^á bajo Re70il.«tAgpa)^darop á que Re^ Láinen eiénliflcb mercantil presentando ine- 
gabÍA n  pffder lé i í^dictáéS sóMliSt^^ |Taf moriáé sóíne" tániñiéreSsirtd itóttfttbi
í sabían que éstosv convencidos demóerataeV
n Monte de Piedad y Caja dé AborróS de
’ Idarér orden, coft la mayor circünspáccÍóúP¿ga, cb un cápitál dé îeSétaS 260Í060
liJippÁmo:'' Í|Sttr^ilé« ¿ 9  12'-
l a b i M *  m u n l e i p i i l
La última sesión del ky^iáiém^tíí- 
Itó, salvo las doütíii^itié y  ca;rjgos 
“ iíótosaue- el c ó ñ c é ja t^ .  Y inas dÍBl 
Pino m^O dd las d^cienojias de lá 
i^d ia  m liñicípal, no ftié otra cosa, 
" 4júe un largo y latoso torneo de 
.palabrería.
Cerca de»cuatro horas m ortales in - 
virtió el cabildty ed dibiutÉr ícQsas de
lo que nkigM miniBtiró|ar|ó acción cuerda, 
que én plena reímión dé énergómenos, á lo
Yron^bpu^, éí^licasé, trfejjjjáifdy sbirfén- 
te Rjbs dé l i  policía, oMdado áe suñutod- 
dad, en cnáéej&to áél d^récbo á‘la blúélgaŷ  
Alarmóse ante tes eiiltomas anárquicos que 
se manifestaron en los b^sins müEKrdístas. 
ERÓ inksúéeionéa Al p lír ié ií dtó R irane, y 
;á> lon|>ócÓ)sr diáá̂ , ií^a ^áñalMád'^ 
la conjaracíén, digna de servir de argn- 
níento A unfro^retá de Offenbsob'
 ̂ Un tal Minetté, SéldIjáAido de los mi- 
iferbb Mólgníétiá#, fué prééo cuando ns îfiá't 
na á éstosé Sá^eai^la8''tí¡6r^sdé?^0B éô  
q n f ie i lAééttdban viVelés »pe#á 
résistit' aii paio^ A l p^oMo íá  
jnzgó un vulgk^ iévíítaninnarto. P é ^  
i ,  SiJé déélá^ioneSj y uá tég is^bécbó 
en su casá, piobaron 'ié el ágRadó* óbédb-̂ ' 
cU Msplinciónéa réaSSionmitéa.  ̂̂  '
Minette no fué nnnic» anarquistá^ ? , jjin 
embiarl̂ tH éds disénrSOs^teianinabé ’̂/ sie^í 
pre piuiendo las cabezas de la biñrgdéslÉ. 
Era' nébt^a#ibi de direerie, inéisrñdiat̂ , sâ  
qúeait; dinaiáltaf,'’r#iaéilr éf mbkáo A nént»' 
záry «séombros. ^Clálcdiesb ̂  resultado de 
eátas propagandi^ abbré*n& meiáík) Ób̂ eno,
• 7-'*-.. í<i'MÍWIirWTHi-> •«̂ .c«wlw<fliŴitC.qWCaBWIÉlaSBSP»UamataBBBM»fcpiWdÍMAeMHá»WMW|HfccSW
quedará désiertó, pues su desarrollo y láb iese kdp éLd^álgbado páM ó t i ié i l  la<nía- 
exposición de los medios á que se refiere] no déla princesa Ena. *
«Se constituirá una nueva Sociedad dél
éfétíííi'éíi'éb 500 acciofiés de á isetá's ík)W 
Dicha SQciedad, una veá ctíásíítiñdu éih-
un converso. Pero cuando aparentemente 
hay una gran ventaja, sea pava obtener us 
favor lspeciái dé la Iglesia, sea cons el fin, 
a í^ ftÍB  ̂  un̂  'dh páíticó,; ú . dtti 
cualquier objeto puramente 'sOciál ó géue- 
láL sAlPí tt̂ jfiA hñ péif^
En el éalÑi de íá. prinfcesa Ena, ,un rey ca-
.uot  vvrAJi(9trxi/t4.xu.a<«  au- r v.>«i uu. ¿rcAUVX̂ p ;p»a/lî QlrOUiiOy UVIUU‘ií. UUO JliUUUUO U.O CB5UP Cb OfaVjakSOU «kx xaAiAxxx-
grééáub érv^áfdrltóí^ ^de Aus aééiéneé^^édi pbdia haberse dado ei caso; arpo, ía fe de iya, eu dónde fueron arrastrados pOr la co-
tftn escaÉísimu im pottahciá  bdiho it t
dé Bi'á un señor éóhtíejálsé .
dfi'admitir Ih reouhcia quié tehíá pre- ®̂- ®díir l'a gran* inlamia de.OohriéreÊ
A ■ -É  ̂ 1a  ^ 1* •» ^  a 1 # A W « v i« :k -M d A  . V I  n  n - M M  I m y ) I m
'iéntada ^  b u  cargo lundáda e ii mo- 
tifps i é a íú d ,  ó  si soiam eiite sé le  
tábía de concpder una liceim ia por 
énfermo; y todo esto con una de ! en­
tradas y salidaB ! ^  los edites: en él 
nto de la votación com o'é i tra* 
de un asunto escabro^o en - ^ é  
i^uno.quisídra a d ^ h l r  respqnsa- 
Mádélái. ■
1 ^ . R ü iz  Gutiérrez se lamentó, 
in razón, de quia todos los casos 
qué se presentan en el< A y u n ta m i^  
toorevístan un marMibírno'^y* iém én ' 
tabléíCaiíícter de com idilla  política^ y 
de^qlte í«i» antágOnismoB y difereú- 
cías entré los diversjps j^upos esteri­
licen toda labor prpveénosa y, ú til A 
los int«!teiés públicos,
En e íéc% se  hablá te rso  y  tendido 
d» una poBciém de niíráedwdfei^ peéh *
M  se dijo U D ^ a la b ™  de 
caciones pedidas de lo^ pagoS4íectíoé' 
pUF compensaoioDfp ñ i dé ' la^‘ r é ^  • 
rentes á la recaudación dé- árbitriós.
Se dió eLcakb de qué áé una nip- 
wSff|r6ééifté,da por varips cpiicejalés 
. rétiráraú tódóé estos sus firmas^ am 
te la sola adverLeñcia de que aquélla 
podía envolver Una censura para él 
Idey ú quieBy por ©tra parte£ no
pusiera el fermentó tía ana iudiguacfón 
jústísimal ;
Los jpe^es de Bóibune telegrafian á Pa  ̂
Tís, y 'k'día li^ iép tg ,  ̂ê  ̂ cin-
cuenti», registros én rédaécionk> y nentroitj 
neos. 'Descfibrí^onse Á c l^ .,8é)^jaá^^ 
laá maáóDicas, vé^RVas a oflciáipr y  cu­
ras républicmnúé. iOn ¿íeHcalea ̂ ííéíaí, 
blés, y qtíé hipócrilÉss sptá aquí y eá'Eian-
cial—listas dé agitadores, y ptjtps.déchn 
mehtés db áienps intéiééántés! ELGóéíérhn
se c'pjLyéhcíó de q%  Í'Pé Véácéiq 
realiétés» 'bphá||)artís|aé, náciúnalistas ínáfk 
ó méfeoS piébiéfcíían etc.--^fpméütabán^ 
la ágitaéión* pbréim>!éon íá sééa inlehcióu
dé aéukid Alá b p ^  y.á apa piéiqétá- 
ripslmrálés', ŷ hacéifles' Votar pp‘r éllds eí
ionan medios de moléstar; Ésto
pnieba, por lo menos, qüe dichos 
cbnfcéJaieŜ  ar firmar lá móción n© 
Sablañ 16 ©ué sé hacían. ,
Depntrañando, el!^^ de todo 
(aum© se discute eu el A.yuntamien>< 
tej sé ve claraníienté qué * no¡ sethaeo 
Más que piolítica menuda y personal, 
de interesés de grué<> y bandería, en 
tanto qqê  todp cuanto se refiere ó 
éíecta, al inter^ comúnl d© ISr locali* 
dafli eStá kílfegado  ̂SI más* ccmidéto 
olvidl^iyv^baiiddnü/ 
y así-va tráñsóurrféfidd él tiém^o 
y celebrándoSé' SééíóhéS Y; niáé'ééi^d- 
nes s inw ^i^ lü flído ét de abu- 
rfit úíírálnte" Jas tardéé, (fe Ipú vierhé& 
al éhbliéó que asiste A éllás y a los 
^̂ míejrs que toman las notas y de 
llenar los sábados de pro^a munici- 
iublas planas de ios périódtcosi 
Eso es todo lo ^ue* hace ¡el k^uv4 
tamiento.
fc-«̂ >nri-ni l̂iniiiVaÍÉiié <'
láseleccioni^s.
ÍS feiáfeñté déL̂ ĉ ^̂  
tiéné’müpéa g r á ^  Béfipr, cle­
rical feriéu^do,,íué uiao dué é f  Aia-
tínghléioá éaaMó ibé esVimdélOA éé'!
,)
Ebtbncél^ l^á‘ PaWi^y t í
Ée &auloÍ¿, tíÉólah‘1 lééólmaWh dé éi'b- 
gíOB, alabando rSpididps s^ abnegación, dé̂ 4
á cdhéiÁné, tóúba los pérfeilíéqs’ qué 
hace dos icéséi fííéibé sfis ¥óu&Méltes, 
dicen que está locOĵ  Üé^ánáo. á afirmar 
que pérmanédió larf<T^^|^ eíf éá' máht- 
ppmio. Dichas mentiras mem^oá'^ una 
(tenttmdéUte MSpüéétáAéiSU Ifijoi * 
]Pobré conde de BeanregasdlDló dinero 
para tó'agiUlción, pagó̂ JéilsOB qh»“ 0®» ■'Éb?í 
Vénbiénó periódicósv alentó pecaniariame% 
te propagandas terroristas  ̂ y  abosa  ̂ en 
recompéosa de tanto¡p sacrificios, dicenBqff 
amigos *qhé no^está'én '̂sds cabAies; iQ,aá 
dirá^dl ii^éihi dé sus’CMreUgionaxiosl
*%
I*áéb «  t.® dé Máyó sin que qcumeran 
más que Íécidéhte|!7^íntmos. Mabifestácio- 
des én Píd^fé,"fbméuiádp8 ^bV ios aj;>aéhéB; 
deseosos de pescaVá rte réynî téV̂ ^H
papiflea énlosdepAlfte^^^i^^!!^ ■Slr
eOLABQSACIÓH ESPECIAL D t ‘*EL
i OXtÓNXbH.
B E i n
cíela yo, ál e s c ill^ e l artículo Deiina- 
cea, pnhli<¡ado eu eéias columnas el
í>* de Mayo/qbéiáu pronto hablan de dar 
“lejTMón loB BiícesoB. T, sin embargo, las 
doticlaa llegadas de-París, confirman mis 
lospechas por compteto.  ̂ <
Sí.. Demagogia nea era la>qué#vblévaba 
Piancia los departqmeijitos,. dpi nortej la 
9lkV(dabnlas casas ,de los mineros pacífir 
asaltaba las f^írieas» incendiánr! 
®P|as después'de saquearlas.. Falsos agita-, 
doies enloquecían con . sus propagandas A 
"A ’.pbj^os, luciéndoles abandonar sus 
«m̂ catoB. Baísly, el socialister» tcvo quA 
íetiocpder ante Broatchoax\ .iibértario; de 
látase de energúmeuos.
fe,: ©onfcderaclbn genciuL’de|i',.Traba90,- 
knUdad sUbveaciouada por el Gobierno, 
“W.e U pagft su ceuUfqc. y.c. W ’ ŷ*̂  escme- 
us y biblióteéas, era hace aiguuús añosi 
^ a  lucuisal del partido socialista. Jaurés, 
yaiUant, bejeaute,^AJdemaiic, lalundaron.
«r^as A ehos, éc»á**bHfeé» f  ccm^n*© á 
ufioir éh las federaciones regionales. Guau- 
^cslabró eLGucgreso de ©ourges, con 
.ifea ya con ciento sesenta m|| ̂ §11x^0* 
ios anarquistas entrarmi é n ^ a , áo 
QfiaiLtteola pu.ua medio que i no dice ífien 
desubjienafe. Yahéndqse A® «A ATbwiy 
fet reglar3 t̂b,,que.Asjfeña,.AjCaÚA ébicctl- 
vidad un de^i^do, súi Ato'^®* é
Uenot númei^^- socios, fundaron, síndí- 
ckos,,mAai«ó imaginarios, ios nÚliá-
w »i X U e g m t e h n s c f l T
dié Pá' 
Mncééós.
L óA bhfefeV'de If' patria dé ía rAvólhción, 
adyértidbs Áttempbi.Ú^ á cbojpérar
á Ibá pfe'nés clericarés. * a. t
Ei día' f ié á i ’Us éféccidáés. Glbiinéncéa'u 
las dirige. EÍ'^BMé^glbnós6''ápr«iftifee A re­
ñir dicislvo combateVT es dé eiqaéráír qm 
la'FÍáltóia réttÚblic|há, ticA y fuerte; gira 
cías A suA'láilítÁcióhéS, tiíhhfaiA hiíá véz 
máé^é M oéÁfte B M é a R 6s (
v '
MaúiiJ. '■
Loes, sin duda,,cuente sucedido éu
ésta capital; ppr fe que se refiere A  la,oyeA- 
ción ítel.nA®YP %.fê ?úd® YÍÍe4Á^{y
....'.Al....................
Este proyecto, cuyas yentsjas y neeesi;- 
dad se recohocier^ nnánhue'mente por 
loa^píhicipales cohtíibuyentes h® MálágA 
ireunidós ,en'®®sión .solemne el din 2Á jd® 
Diciembre de 18§8 a raiz de Ja trágica piP®*'' 
te del director ded..,anitiguoíMonte, Si. Fe- 
irrer, ha sido olvidAdo. por cqnipl®tp.
Los oírecimientos que allí sé hicieron 
por personas que debieran considerarse 
obligadas por sagij^o- com|homiso de bb- 
hor á persistim én la obra; la ■ suscripcíóh
pya, áéhiaíA cé¿íjioheI'ahfívo ypakvó dê a 
abíigua sô éfedÁd Monté'de ^Píétefi t  Gaja 
de Ahorros de Málaga,, previo examen 
íéolijP dé AmbAk éáyi(ÍksVA c%b%ftób 
bérá ponerse de acherdofuna comisión de 
siá seno cotí tíúA bbihiéión' BqhidáSibítf ;/qÁe 
ai efecto,' será nombrada en junta general 
dé accionistas de la citada ekinguida,socie-j 
dád. ' ' - -'■* ■ ''
Eh pá^o’.dé íátíímépfe^ que
bán én laáátigUa Sócíî dád,' y ' hiéáiáhÉé 'Ü- 
qÚMációh qhé-’dt'nlfáS'* 
émitirán obligaciones siff ’ hiteféé Algtífid 
amOrtizatê A al M  y ̂ óy|írO-
Ifiateo, tanto iibl̂ rbdüétó déla -iéalización 
dél activo de la antigua sbeiédad, como de 
lós beneficies que étí éü ÉMVtmientí̂ obten- 
A la nueva.
Inltórih MchÁS tfiirfígaciciyiól nó léÁñ' fói 
ilm®ute amortizadas, los accionistas no, 
perclbirá’ii intéíé's ó dividendío alguno. %tía' 
Vezrámortizádas por completo las obligacior 
nés, ée ábíinara un^ pof ÍOÓ dé ̂ ihtérés A 
ibh accionistas por las cantidades que re­
presenten, constituyéndose con el rema- 
nénte de los beneficios, sL ios hubiese, ,un 
fpndo dg réáéi^oOn quApOder btmer fréu- 
te*á laé evéatiteJadádesideLpórv  ̂
iSi a^ tío  de ios li^péA^fes de l̂ a|(ti- 
gúa Soéiedad opta por bacérsé áccíohista, 
etí vez de> obligacionista, se accederá A su 
detíianda, éntetíStendoSéáéí auñmiítádo el 
ctóital ̂ ocial. a,
|E1 Cbnséjo de Admlte9|rA®Í®  ̂áe la nue­
va .sofjednd-S®;,fP̂ “iárá dlí hTimAro. d®.P®̂
sOtíaS; que los nhevos aqdoii.i|tes ihdiqueh 
ó Á® Ifejgn®. oAbFtunoij,péro, én tedp, cjagqjSe 
cómpondrá.de dog terceras partes, de íhdivi- 
dUos des|igandos por Ips obligacipmkfe Y 
dq úna tércéfA p£u:te éiégida por los apcior 
nistss;- - -íir.. '
'Para desemvpiyer ®éí® proyéciO'y p®i;te?r
éionarteyv^njga^^judUmiíJte^ im^villai,
’̂ q, si así se jui^a oporttíuq.
Pero faé ¿iféñnstatídas Vdrián éégúft los 
casos. Sucede á veces edn frecuencia que,
cnandte .mso ieaímbfi sti Véligdótí, pKíF.afedtes 
de conciencia y páeyd® sus más íntimas amis
N o t a s  a M c a n a s
l í o s  ú l t im o s  c o m ib a tó s
te lilla  4 Mayo 1906 
Son bfovrenosoé los detalles que se dono-
éompafiía de su hija Lía y su nietemta, du­
rante toda ía última tempitíada de invierno, 
captándose iás simpatías de cúaáfas péiso- 
nas le trataron. >. ; ' ,
Nuestro más sentido pésame i  iadámilfA  ̂
por tan horrible desgracia.. xi. a ; ; i <
' C asa©  d a  ■oeoPFO .—Ealad.AL^di*- 
trito de la Merc®d fueron curados: 
lUcárdé iGvas,Lifiero,idéiune 
>bra:tóiizq.ui®rdo.~ ..
Garmeu Martin^«^vai¡»p!,4® herida en la 
frente.. .V.
En la dé! diatrito de Sto. UdmifigO:
Manuel (iortéa Galán, de una herida en 
pié deredbo, casual.
Rosa.|imbA®2 Quintana,.de una.lnxación 
eñ el carpo derecho. • •
Manuel R íos Navarro,-/de una herida en 
la cabezOy renibid» ea riña.
Ep la dql dif trito^de la. Alamedf:.
Manuel Suárez Ródriguez, de ui^ c^th- 
sión, por caída.
Antonio ̂ apjiOatí BalRsteypa^ d© dos he­
ridas en la-ÍEéute, por igoatlmo^vé.  ̂ 7 
£©p«ntail«dápi-—Él público de Málaga, 
que tanto quiere- y admira al.notpble y v®* 
térauo aéttíV cómico don Juan Eafentáleón, ti 
pronto se dará el gusto de aplaudirle. -- <x.
Los arlistes .gqe regeptep el popular .don 
Jugn» sbn ‘ todos muy apredables, prdéé-r 
dienfealguqos .de los teatros Lára y Pdn- 
éesa de Madrid.
Úna de las principales figuras es Mereé- 
de.s Sampédro, la graciosa y simpática da- ; 
ma joven que ten favorable acogida okú>> ' 
yo la última yez que actpó en Málaga.  ̂ ’ 
^gdbién es ventajosaménte cotíobficíA e© 
álaga la henqos.a Luisa Rodrigtíez; di»- ‘ 
tingqida cqrapterteUcá, qúe há'pérteneci'dtf 
 ̂Lompañtesfe atte fdfte, céntfÚ la'dtí^fif-'^^
tádepAl hacergsto,.se le coúsidéra com© fcén de los últimos combates librados enlaS
inmediactenéS dél dO‘’lfúlnya,^eutre' lealéS 
y roghúittáis,
Los primeros sÚnUlsvon una retirada, y  
Al sér perseguidos por los lébeldes, enta­
blóse una enoarMzáha Incda peleando caer.- 
pO á cuerpo.
i . La inesperada agresión obligó A los in-
tólico «8 el que se presenta én escena, en f, sur rectos A. retroceder, viéndose precisa 
vez dq ser q  principe rotestant®; como I dos machos de éstos A arrojarse ál Mala
Inglaterra, en la cual esta uiña nació y fué! rriente.
edneada,. debe tiUrse. á un lado'...
Eh-hiiden dé podeV'Snbír A Ún .íirOnotííálé 
qfie cambiar súímanera 'de sev .yfálterar sus 
uteéúcíás VeliiloAas, jiiará éstar A is  altura 
lie quien se ha diébo, no sabémos con qué 
fqnftenlénté de verdad, que no bace mucEó 
qué. iMcieiido* Véférññcia A puutoa ctereli- 
g|[ónj|jó: q©e tjratátia ptir íodos'íos medios: 
dfffé^panoe dé'éxtipail'i^áo ‘úSstigio de pvo- 
i^fan^mo en España. ' \
DéY®» desde luel^ji récbVdáfSé (|tté htíÍ- 
gánafeonveri^V ni 4 í r t e ^  deYonvetü á 
sÁ bi;te la, princesa fué pérnfÜido hasta que 
sá teii^® ®8túy^ comí^leteéikite sdgteia fe  
qqé-ARckAofeseabé^acársé;
El paseo á Biarrítz tuvó queefectuarSé 
páiEi que lAí̂ fe de Ibglatena iuesé anhjada 
á mn Iqdo, como qn zapato viejo que no tié- 
né mfe SiárVlkO, éoifi^tedO k'A^^ 
db sábe, hubo rumoéás W due el rey haJtia 
lanáíáo Wi^éñüétd Á la ^íhiéesA P a M A  
de Gqhnatítófí péfe
rAmóres cRcqtedcs—nabte’ dé3^ ét 
aAand^ar Bú le por lás tñciéltas glorías 
déuS^ono.-, ’ ' 7 ‘ ,
Iwébnlighiénte^ bfétí'íiu®dé n tíaglúM  
qfela|princésa de Bahembejr^ sqhió tíatq- 
rfe l^yma ,fe matéfeal aiiSiéfed, por si lás 
iiheñcibnes .fe Afeusó érfe féaimén£é defi- 
aftivas.. '! , 7  "! ' /  ! '7
La fidsitá A Biáviitz sé éféétuó; y baste
qa^itete no fué féalizada y ls« asuntos no;
fü é ^  á iW xfes . iá piiá'ceblEDa nó̂ ha*- 
bfa. Aparentemente, resuelto ei ser conver-
tte»̂ "'
¿Cómo al frente de ésto® Lébhds VérdAde- 
roá é innegables, tiéhé el Papa, como mí- 
qistíro de AgMÍjí «para quién hb hay ifécie- 
,td8»,Viíor para exprésarse y decir «que 
éstA%átisfécbo' de te conversión y  siiíceri-< 
dad de te prineSá Eú&?.¡Es vérdadéramente
MéJbT'ídféréá de éémenfo,porUand ooh^eidA puesxloa {eabeeiUaK.'rebeldes
ta vm á rn ik m m ié iíp tA
.. 7 " V m
R'igurósap mpdiitefi sé toÉHl^^ París, 
cofeq u^nqéyo golpe,jfe E^áfe. ®ptíte®7q:{ 
iibéfkés!j>ór si; éjiteÂ  tratabáq de
b fe » .  alguna Qfetructfiúú. Lá ®tePAtetrÍ2̂  
éstábá déseosa dé asegurar una guerra yie- 
totiosa para qplopay ái.f u hijo qp ,qi tr¿)u6 y 
npareoerqoqfe cpq^éóq.; dÂ 4Q® . <pÚA®tê ®? 
eatóiicbs y.tultramoutaaos de Europa.
A.Í M ... .ig-4e<i«o .el
apbqaa se.dudq de q.úe la áiparga huqiilte- 
efen fe  Y#xnciA¡ fqé priucipaJlmente déb|dá 
á estasAés mqj®fegt quienes se papaban 
enél predileofe ásfeito.tíeí Lrofe^feEspañá,, 
y cúalquterá creería que iB -̂éx-émpeTátriz 
Eqgenia, A quien la imptecáble fátalidádiiá. 
prodigado tan seyéléi gbipél, bqbiqsé t®úL 
do saficiénte btíéá sentido para n6 ihmié^y „
-éuirse en iáá tntrigéA éléricájés y en te po- 
lítiéá del Vaticáfio; Pero como ella'síémpré' 
lo ha deseado y sigqq desqaufe que se lA 
ienga por ei verdáferb cámpéon de los prinr 
ciprns 4®i éátelicismo y ^tráfebqtanism 
dé' Eniropá, pbláe déáqé’ feego iteférbfsé 
que ha hecho todo, lo posible pará lá éonr 
yeisióh hé la' j^feclsá^ Eáa al qateli|iBmO 
teniaqby áufifeé ellá rnbfat fefeéteménte 
feé  lá príbéeáá hábia sido bautisAdá SégÚn 
la forma presbitefena deLriti^ escocésj y 
iq mipjstyq que pfeió íqiá\él fecte^  ̂Ca,- 
. j  xf\-̂  . dé hpnéjr dé tíúésnrámérqu Lees,'ca. ,.
faltecfex feálAA^te
delVéyén Escocía. * *
Cuqndo se célébró ,el bautismo,^ arM ú® 
9' páurinbs no tíaéuen teAistir A los bautte-
^teEúÉéRjá Í%®8I! Apfew -conib máMnA 
y filé éspeciaiménte pedido, á te , éfete.^Fué 
répípsontedapmla ceíombnte pbsTá pribeé^ 
fe  Fedérico de Hánnbveir. ,
" Así se vó qqe bqy,gquí' una/cuiteAáPés- 
feíanza.--Yiá fiíja dé una princesa prótqsr 
táqte b,autj|ada cqmo_ presbiteriana,coq fifia 
madrina fetbiiea rbfeafiA.. r ^
■ 0 a(|la católica rqmafe^ fetqyó
siemfee iMbsjahdb' para iér «ei campeón 
de los piincipíqs cqteUfe® Y 
de Európá», fe inda4fetei Rfe f e
tetefe siempifi'ufe giántefifienciá sófife la 
pnqcfeá.Eqx
Igi®í
r sí lá'princesi. 7̂ ® jfe
ésíá católica, qúé el ong®n haya sido
imciada ique sólo j-fiegó ávuñA mediana can--̂  »é is años dé édád—nóta' del traductor ) 
iidad; loa desvelos y  esfuerzos de la comí- luadie podía decir que fuese una razón man­
sión' líquidadorattetenparticqlarrdédos sé 
ñoifes Gómez GóméZ'yCamargo; 1» intérpo** 
iacióa en las Gortes del bátalladór diputa-: 
do republicano selór TíDugbés, quien pro- 
bablf^ente’volverá' á ocuparse é¿' bréVé
tuirsé»,.-':
Sugiéralos «staeérefii^fofiqs' el tmna' q^é 
con iudiBcutible 
sido señalado por 
de Amigos debPaís «0̂  el cpitameMdei Gole 
gio Peftcial Mercaqiil y qqe dice así,: ,y 
« Mé(Uo®'dé. r̂ alteqr. en Málaga el proyec- 
de la creación' de .'nn nu v̂o Monte dé 
iedad y Qaja dé Abî rós bsÍQ. las bases 
aprobadafi al extiqgnirsé él afitemor.» . 
Esperamos 4}fié tan importefité tema m
-verdadero,.sqtqÍBtemP J .
¿del ciedb, bien pfifee, pqnérte qn
amor, A, ®afe
pues cuándo fué ebnármada en ía ie prbtfe- 
tante (esto tiene lugar á ios quiuce ó dieci-
daña quien lá empujó 
i -¿Nos líéiá permitido el pénsari.sfifi Su]^« 
ntendo que en vez de ser confirmada en te'fe 
iirglesa, bqbiese expresado el déSeo de:'ser 
nuevamente'bautizada eq. la Iglesia de Ro-
deL asun1lé,^todo'^bá'Aido itíútil y laíaúeva« >ma, que lo hubiera permitido su madre? ES 
benéfica Sociedad! .continúA sin cétíStt- «muy duaoso’fqaéLlí*(mra>btíbíMte ftcurtido,
pdrqfié un priucipé protéstanté pUdifiiA' fifi 
h^rseqiresefitaaoj cofi'qná bfértá de’'̂ '(iáSá- 
* oportanidad y AbiertoTfiai huiento y lapirob xbilldád de un tíofib; y fe  
í vte Sóéiedád EB0n¿mi^|®mé'cáS6̂ *la'prinéesa* deJfettenbeirgi «e 
hubiese encontrado én uíia Sitfiáqtófi tíâ  
da despejada!.^éndríauna bijAperjura, en 
vez de qua verdadera plbtestaate. J  ui^ 
perjura, te® Ifibxíma, al trono, de un rey 
piotesteute-1l'>̂ Ste®> defensor do Iq. ¡fe, no 
bqbfefesido, j i  no un esqáqdalo. Este es, 
désdé Ifiégo» si un piincipe piotestante fiu«'
Ccüueiteéi vttpidor UeméNUt© bJMnéé-:
édótíraínob'si^íoonfenéiofej^. 
De^pshkfió généfeL,,oaSá de iS Iego  flliur 
téiiji Gtántdi, él.—Háliiia.
I Í | 8 d e  © a s á p a b o B é l a
dios d iíque yate^fk ;P§te é®
los asfi tes Mqnicfeaífe^ fe  agteaeceré in­
te,, qüt iiiijo A mis. iUompáfierosv ios coqq¿r. 
iálésd éste Ayontamiénto, por, sise dig< 
nán éi^ééter mié préguíéiaá, dipipafidO así
íié ál iciifelí^fié'isfi Y®6 Y fe ité fe  ;1|ítecí¿-,
simo s.||. q. b. q. m<» Enniqué 
tv».
A. ̂\ í í j q  a.f y»: ! i ,
Ay fifitetíiiéÁtb dé" GAbéjálés áét  
Qtíqs tes qué, sin mir^apiéuío's, sin
pqéirúpqibá, ééhandb á un lado iá cOnéféfi- 
éis;TfáÍtendo AbíértetíMnttíA tetfaéTáá IfiféS 
ásíidivifias comb humanas, éoádyttVAstéls
to|te loa que tan severoaé inexorables es 
tl^tete,*l/ex^h fl®fi?AfiipbteCArteb^
'quitantes acuerdos, 8iemtee.ápqei^n,,ce, 
mdar.temáátete ®é-bteA el iqdteádb Aririéfi- 
dOí AiOsaue tanto - . - -!,;’á io  q  t t  aménafeétéis A su ie- 
mmute por la fálte dqfeg®; A tes que con-r 
‘seilisteis qqe séínteuteten de ellos, bajo 
prÉsxto delnteTvención^primero,por la im- 
poíÜción después; A vosotros todos, os invi­
to áÉfee- contestéis A las siguientes pregan-' 
teá:^^airéts Ibá ingiésbs én los tres
prim as meses déL>A3o -actual que habéis 
acfinfilstMdiQ .pl fiati^egte; dé .(̂ onsumos? 
¿Sábén ares éférta la espeéie de' qué se han 
dejadfeétei^cBudiw de cinco á Séis mil pe­
setea? Eq caso afirmativo ¿Sabéis dé dónde 
0 éómóifiá'de eubrine ese déficit? Y. «res- 
pecto idmuévO Arriendo ¿Qué tenéis hecho? 
.¿Btebémfeigído >lá'*̂ fiáfiza hipotééari» ebn 
éxtrict^njeción á te lOy, y*en igUSldád'de 
ciiéunstencia»'áifi® ái Añriéñdo' del anterior 
^  ¡iS'qqe^éi nuevo nematefit® ha de­
jado detlátisfacer nijotal impprte de la pri- 
méia im ^alidadf
, Os rMi»a su ámlsted et concejal único en 
la oponofóq, Mnriqae Herrera Guerra. 
|iMáMÍ906. ^
a r e p u b l i e a n a
dtímltlgu'6'aelai-
tUa|; Á l# n fev ld é  te fec^^ 
or'mnAn||ch'éi Cfirmiio Réptíbiieano de Má» 
te^]tóH|fiteteir dé te'adifiimón de socios; 
leammólrfe ctíentS® 'cóVteSpbfídiéntéS ki 
dé".p>il7jrdémág áfeittOkWgteménta- 
lios, sé ptm'é fifi lobñoéiiíniébito dé los sefiq- 
reá sbe^, fegándOles l i  púntnál astetéfi-
° *MAlaMí'de MayO dé 1966: - e1 Seciáfi- 
rio,'
^U vaatu d  R vp ab llaá iiia
Se pono en conocimiento de los señores 
socios que ei Domingo 6 de! actual se cme- 
brarán ates d dé te tarde tes sesiones or- 
dinariais, a^tíu tenia acordado esta So- 
ciettedirl^El SécretAío, S. Bui» - *
Las bajas se hacen ascéder á 400.
El número de heridos es considerable. 
Tafíbs cóntícidos jefes irébéldés han re 
snlte'fe ficridoFB de gravedad, entre ellos ei 
céíébréÚiiaiij ’que fia sido trasladado A Zé- 
luán, ' ” ‘
Eu el campamente ds este nombrq, soló 
ha duédado la gtíardía dei Pretendiente.
Est6,^en previslón’de un ataque itíéspéte^ 
do,, fia .trastelado su tienda al interior de te 
AléáZibá;‘ ‘ . .
' A^eltedlan sido trasládádos machos heri- 
dóé.
feos H rebelde 8 éétiít md  ̂ diégustalos,
pqés hóse explican la actitud, pasiVá lol 
ROghí aqte los gtete® Zficcéos qfie por su 
cáfisa ®é l®®x>̂ l(®lten'en ei Riíf.
Eo !^s cierto, COÍtú on nli pilñcilpio se 
alégúió, que él Soh’aldy, jetefe ’ésíáB fcá- 
bfes limítrofes, resúlCára herido en élcom-i 
bato fei domingo'. , ’ '
¿POyél contrario, ehte'cabecilla 
fe  enviado cattai á los jefés lé  tes kábilas 
dq Gfielaya, requMénddles para fine bagán 
efeqtivqs las maltas ios que se qbstuyle- 
iriiln lé  ifiáfebár al Mhluya.
Si ifisiétéu én 1a desobéliéncte serán ifi- 
céqliálás. aus propiedades.
Cíóese |he las cinco kábites de Malaya 
sé aprééqrxrán boy á eqviár 20 acémilas cá- 
dq fifia fera, él transp le  víveres y mu- 
nicionés (¡ók déstiúó A las ffierzaB insu­
rrectas.
" Í Es creencte g®fi® f̂efi®,(lúe qÍAel cabecilla 
leal llamado Aras fio hubiese Ordenado el 
regreso, después^? oPPfel&én dispersión á 
sus fejMarqilps, la/.insqrréccifefiqbi^ia ll̂ q- 
vádo elgplpqfegrqcíq, , j, f
El dp8jeaj|ab.te sqffidO; por los refelfes fe  
pTolucido festanté desaliente..®® 
de cuantos vienqn peleando por la cansa 
del Pretendiente- í ii ; . < ■/
GiéeÉse ¡probables nuevos combátanlas
íliér. Fuentes y otrOs.
Del graciosiaimo-don. Juan ¿qué dirsmOSf 
'Polos fioñocén; m iáímftabin íntéífirétS
dé̂  Et sfíñor Gfi&érnqdor  ̂ Seiasííi^ 
MárJ^, El dsb mueirixí, y otras ñíacfiaB " 
ofeqs en 'fe que, derrocha sfi" éi t̂rátífilínfi^
ría ks cómife.;., ;,7, ■“ 7. *'''
El géqerq qué cufe.fela "efimpañía fifi!* 
mañaná defefeá én Lára éá'sumaméttté 
eútipteniló yigradabié, débiéndo fepenratsé 
quelel púfilícO le oiorgáiá suS favorefi.'
Se. darán fi conocer .tpdas las obraséstré- 
nadaS cqfi éxlteéh Mádkd'.
Aqgari|)[no8 A la empresa una excététtié 
temporada. - i< > <5-,
A e o ld f i f i t é i .—Trábajafido' énTlotí'fá-’' 
lleres del ferrocarril suMerou leves acci­
dentes, Francisco Rafael RaizMárqffiélÜry 
José (jarcia García, comunicándose ñor la 
Ditección á eké Gbbiérfio’Civil. ' ' ' '
E tn ir«2Ílfi.--TLa persona quc'báya ex^'
:sángtient68, si cabe, que el del domingo, traVteló tte ife é te  cohAfiatid na'á’eg,‘pué-  ̂
bel -se afanan; jpor fifi rfe'cégérib’lq  cAlfé'* ÍCaeStraltók
reclutar gente, con que aumeptar sus fuer­
zas.
Desde Ghafarifias seiban piesenciadp: fió 
pocas esc^as de esta sangiiefila bátaite^ ,
En el Hospitalde esta'plaza, falleció aqo- 
ichéinuo dé los moros heiidos en el eoqifiá-' 
te de^qué me ocupó. ;
Me abstengo, de hacer, más extenso: eqte 
qelato» puesto que considero informados A 
los lectores de Eu PossnAfiwpor los relatos 
telegráficos que se hanpnviadOx A'la -PehiUr 
sula detallando estos tsueesos.
Anoche se iaangújó v el nueyo Leatio de 
Verano recientemente instatedo. en Melilla.
Los ártistas gue más se distíngqieiOA .éfi 
la interpretaéióu de his obrase. fqefon ja 
aplaudida tiple Srta.. GarcerA)y eí, tenfiir có
H é g f i«É o .—Ha regreiádb 'de Tá Bfnéi 
de iá Gbúéepcióu, el ilustrado profésorv 
farmáléutieb ibtí Eduarab áei^
pués de psar ufiá lirgá teidpcúátta étíktUfite*̂  
ciudad, Adoqdé Tuéfera'aShtttoa pi©flssib>-
B o a ©  griózcliita.---Ha sidb pedida
nátiMbfiia.te bella señbrítá AfigéUeft^pq* 
ños, hija défi dueño' de la coilócfdzrfiindli' 
«Lá Btítáaica»; para un distinguido jovéñ 
extráujeio. i i
UoM In to llgon trn a  de buena cerveza* 
pidéú ioiaíhéfite te riéá ciásd importaiKi 
«Pilséuér Bíér» de la étiqueta IfstóA acgr^ 
f8ja encárhadá,'marCá «Erh» Nég*»^ r̂;fe>;© 
cerve^ éétá ánáíiZália 
ttraM.pMloí,.P
®^¿ivás para lá salid.terláS
mico Sr,. Felices, acter mqtegqeño .que qn®^5fibcia).
^ 'iS l ' C b g n «e  ;Goxr©KÍéi[ li^aái’a»
ué Jeréz, se vende én tedós íbi fifiéifids éi-
á gtan altqra.
Ríen .se puede.aeegufar ípiolosr aplausos 
fueron,para él y pasa 1a simpática,artista 
Sra. Gai^rá.:
Aanular el Arriendo de Gonsamosien.elíqfiOíLjj,^.;^“ P*’^̂  ^^®
aífeafior, primeroíde losí'ciuco.de an contra- ^ p. «  
e lé un -
el pobo tiempo qae.-llqvq en ostá ba coñqqís- 
iado las simpatías de todos..
Anocheiai preseqtáxse eu esoepq,. des-, teblecimientos dlffiálaga. 
finés de una ausencia dq quince lias el pfi.| G ara  a l á a t^ m á ga ' é intestfiios. «  
blicólo colmó de aplaosos. f i f e á r  MeUmaeaíde Sáiede ferias.
Bo 8». í;«Il(!e. ,a,,S¡ N » « w «  RftriM ,.*
dq haber
^rgánizadb nnA éxcetente compañía,; qúé 
T:Yfi®'fié ̂ nar machó-linero si los ffiértes 
vien'toóaqüi reifiantes fio lo impidefi; pfies 
el teatro ba sido cólbéado en sitio muy azo­
tado por los airás.
La campafia ha empezado bien.
En él Wudad̂ d̂  Hñfiéq hán émbarCadb 
fiiCy para ésa; más;de 500'̂ sbldadOs pérténé-̂  
cientes á ésta gnárnicióp, - que; marebáin A 




D E ,  A Y E R  T A R D E
Gamas,,LQjD]ipi^a qfim* 7?. .............. ..
! Sin rival eq preciqs ynaUdád. .......
.fiím lnaiát©m aiita  práctica'y- gradual; 
¿como aconseja la moderna Pedágogte; sate 
imiseñanza en el Colegio «Gmitro Politémite í 
co» que Ihrígé nuestro pimticalar «migb 
D. FifanciSco Sosa González. (Guarfelesy 39) '
j  O óirtpa  a fs e e lO M S  d «  la  p ia i
fe ó n  de LA.TQJA.
; D ó fim e lóB i.—Ha sido muy seutida en 
¿Málaga la muerjle del Antiguo mrmerciante 
de Dente, D. Xfián M*eííe, ocuMda reciente^ 
métíté en Váleimiá.
SUs nümeimsbs amigósAé nüésífiií catíil 
fe í han stgnifléado A lá'Támiliá el vívfi 
fiar que les ha caqsado.ian dolorofiA f i M ' ‘ 
'diüA. '■
H n AImaxfi--iLéemóB éfi 
legaAimériensé Él Bádlcid:
«Sd encuentra'efií AÍmé<4'^ai'i^¿ftVtó#igi' 
4ór c l , «  *  H iU g., p
Madric
legales
-Bxm .fntiitm o.~Dé paso'para Melilla 
llegará á Málaga el jueves próxiUio él éxí-' 
miniStro dondligaái ViManuevai - =
D »  m in a n .—-El gobernador civil Ha 
acbrHádb' dbci'gfgr’^fgfiécilb'V sin! car so él 
ekpedientéVdfelWgíétfo^mínerb^LfiVicíorií», 
termino y el de,£a Bevancha, dei 
Golmenar, ,,, , ¡
-7 ppn Autenio, p®ióq jfiártíuÁ dqefio 4® 
las minas, ̂ p t  Áníoóíp j. Báje Pfidrt\, l.el, tér­
mino dé Cártama, deba presentarse en el 
gobifflmp civil pan&^háéelr efectivo él^fiágo 
d ed ^ M ís .; . . .
—E i ÉóUtm de’ hoy inserta réláciiá de 
las, minas coiyos Ifieños se hallau eu des-:: 
cqbierte por cáuou de.sUperñcie.
A fe ióo laeldm .—Mañana domtego cele-' 
feará; junta < general la Asociación > de la 
Prensa., ...
E «a .tFagod la  d n M a d » ld i—Hn can­
sada en éste tmpltalijdodorosAimpremón da 
trqgedia ocurrida eu Madrid eu te madru­
gada dei jueves. , o:
Ei doctor don Vicente Geb^ian, autbir de 
tan fiorribie drama, uabia permanecido qu,
el expreso diario qfie salé le  
a tes nueve .y cqaúrenta y cinco de la
mafiaukL pálrá..Bátefe "qfle^ÍA' étí^iiáido 
desde el día 11 4®1 presente meq, y  el .ex- 
,preso fiqía mis.ma q fe e  que sale de , .Máfe 
ga á tes ocho de iá mafiaua parq ílqgar A 
Madrid Alas.dÁez; de la jUocbe qufearAfem- 
bién suprimido desde el día IJU de dicho 
mes. ... ,. . , .'^7
Los aatiguoq .expreqopfefitin.iter^éifefi- 
lanlo.,Aatre.Madri4y Málaga A las borái 
de costumbres. ;  ̂ ¿
C o m o  ©n M ál«ga ..r-Ü na femíVito ’ 
nufeiosa 4® pioptetaiiQS |e .fiucaá̂  u|bá- 
nasjde Almerte fia visltedo. A áfeeígóbér-“  
nador civil, para pe41'l® x®febé fie quien
corresfi^ndq, el sumioistro de 
todos y ca|.d ud;p tíeneufieirecho de^su 
piedad, por,,hafer págálo por,e fe  la cqn§-^. 
dad fijada por el contratista, para abaste­
cer Asta. .. . ,- ,,
. Aqui-ni el gobernqdor ni aatorifefi ® j^ - 
na qe, preocupan le  un asoutb, como -éste, 
que ofrecerá muy pronto la mayor gráve- - 
dad.
F «:lt©  d©  Flngo.f^Los vecino» déla»
calles' de Cuarteles j j  Salitré x se quejan da 
te falta de riego eu dichas vias,qae'tán¿(^ ! 
uecesiteu por su^pammento y el incestóle 
paso de narrpsjes. . ¿
V ln p a  d «  jp p s a .—fedqg© f e fe i f e ,  ’ 
za coa soleras finas. Gasa establecida de»-^ 
de 1877. , 7. ■ ' Ti .
Vda, 4p José Surqda é íiijcg ijffeM ferfe .,
Málágq fi()Sjfeado ®nel Hotel Roma enlStzacfefiesquina A la de
\  ' I
.jLI.




DOB EDIOIOIF» DXABlAi E l  T^o'pxxlmx Domingo 6 de Mayo
I' ?
4
Oallss de SIOASlO CALljli, ^ y MOBSNO MONBOY, 7
Esta casa acaiia de recibir un completo y variado surtido en Tules,., 
Etamines, Vuelas, Batistas, Piíjués, Quitasoles, Abanicos, Abrigos é?--'" 
artículos, todos á precios móácbs.—Además tiene un gran taller de 
se confeccionan trajes de todas clases en S4 horaS’—Visitar esta casa c
^  ___ lacontBfelón que meeitan las compañías
g l  I 0 Y  , Q l M  d e  f e i i o c a r r i l e s  e n  s n s  p r o y e c t o s  d e  T á r i f a s  
S V  j f t *  M n v  A  v a r s D A  I  A M A  l A  e s p e c i a l e s ,  d e  q u e  e n  c a s o  d e  r e t r a s o  d p  l a s
I  l ^ i * i  w  A ¿ A U I ( A  L A n A « I A  e x p e d i c i o n e s  s o l o  a b o n a r á  p o r  t o d a  i n d e m - ^
1 M A d l e o — O e e M s t a  n i z a c l ó n  e l  2 5  p o r  f 0 0  d e  l o s  p o r t e s  d é  l a
E W B s  M A R Q U E Z  D B  G U A D I A R O  n ú s a .  4  y  U a n i a r  s o b r e  e l l o  l a  a t e n c i ó n  d e
( T r w e i í á  é e  A U w m  y  B e a t a » )  j g g  C á m a r a s  d e  C o m e r c i o .
V lH ii l i  r ri ii ili iliM Bilí I ill— l U n W B W M l W l  'Qff lll■ ll■ llll■ llllMlll^lllMnll n
6ran fábrica de tapones | Delegación de Hacienda
I Foir dtf ersoi oonceptoÉ han ingresado Hoy 
|nn ésta: Tesorería de lEacienda 7S.029,15
casa  fr a n c e s a  |Ik)s  E ^ r e m e ñ o s  
Carlos Brun en liquidación
PUERTA DEL MAR, 19 ai 23
A LM A C E N  DE TEJIDOS 
S a s tr e r ía  -C a n is e r ia .- 'N o v é d a d
Cápsnlas:^metáüéas para botellas de Eloy.. 
Oidoñez.—Martínez de Agoilar, 17, (antes i PÓSéiaa* 
Marq'ués).—Málaga. _ _ _ _ _ _ _ día de
Nevería
d e  JMaiiuel R o m á n
^ofiíes ̂  Víirt. «le Powm)  
jLL^ÉDÁ, 6 y MARTII^^^
Servicio esmerado A médio real hasta las 
doce del día j  desde esta hora en adelante 
425 ots.'Gran eSpéoialidad en vinos y lico­
res de todas olases y Aguardiente puro de 
Farajlhi^
DIBIfiIDÂ rOB
D. Antonio Buiz Jiménez
. Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, dá y 46 {hoy Cánovas dol CasHllo)
Oamecería Alemana
:J)H-
Han constitnido depósitos en el 
hoy los señores siguientes;
D: Manuel Caballero Arias para optar á 
la subasta de acopio para, reparaciones de 
la carretera de Granada á Madrid, impor­
tante* 340;00 pesetas.
D. José Tortosa Caballero para optar á 
la subasta de acoplos para reparaciones de 
la carretera de Granada á Madrid, en dis­
tintos kilómetros del anterior, importante 
350,00 pesetasi
Don Manuel Mprente y Epcrlbanp, para 
responder ál pago de las contribuciones de 
las minas «Laura», «San Cayetano»,, «San 
JóséK, «María Teresa», «Romeral», «Ma- 
¡nuel», «Garmelina» y «Carmela», impor 
tante 1.297‘12 pesetas.
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri­
les superiores de. última novedad. Extensa 
coleccióá’emarticnlois de Camisería, ̂ firos, 
batistas^ancesas, pmaamás y cañai^azos..
Sorprendente surtido de. muselinas plu- 
metes última creación.,. . ,
Especialidad en artíénlos' de pantos 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NIíMS.ÉLU.al 23mil «miss IIII-1—mT-̂i-rrTi.. ............ . . . ...
Salchichería Extremefia
Y  ULTBAAlAfiINQS. , , , -  DE' .• T#, ,
Manuel Muñoz Gómez
G R A N A D A , 106^
Extenso Bürtido en jamones; '̂ salcMcho- 
nes, quesos; chorizos; conservé ,̂ etc. <
Se sirve'á domiciiio'.
Emilio Otto Lehmberg
esm e r ad o  SERVICIO A DOMICILIO 
8, C a ia p A lm », 3
En la Batería del Pacilla de
Sanio Domingo núm. 28 se vende vi­
no l?gitimb de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
ISjbelos ie ó »« «p o n A lé n t*s -~ H a n
sido nombrados por está Sociedad Econó- 
miés dé Amigos deí País socios correspon­
dientes en Madrid y Granada respectiva 
ms«ite, él abogado Don Francisco Pacheco 
Ruis y ol prpíesor Don Juan García Maga- 
riño.
R »g v * a o .  I—De hoy á mañana regresa­
rá de Marbella, donde ha pasado una corta 
temporada atendiendo ál restablecimiento 
de su salud, nuestro querido amigo el co- 
neioide comercio,, dón Vic®hi® Hurtado
Sancho. .. „   ̂ ,
B l  p r «m lo  B u M opo .—Una comi­
sión de )á ĉ asp escolar de Málaga,repvespn-
tandó á ips pumérosbs estüdiantes qüe di- 
jigieipn en Diciembre últirúo una fostañeia 
al alcaide de está ciudad en solicitud , de 
que se restableciera I f  concesión ánúalde 
los premios, del licénciagó Barroso, nos 
smega preguntemos al Sy. Delgado López 
la resolqciótt que haya récaído en dicho
asunto. ■ , .
Trasladamos él rúégo A la expresada Au­
toridad.  ̂  ̂ ,
RestableeXdai-—Se encuentra resta­
blecida de su dolencia la sefiorita Mana Ra­
mírez, hija del coipandante de bómperos. 
Nos alegramos.
Una de las causas dirémentes del matri­
monio es el mal olQr.del paladar. Muchos 
divorcios se evitan en.Espsña por el cuida­
do «xqúisito de la boca, qüe algunas seño­
ras coní defecto .orgánicO.eü la nariz, ójnfey- 
medades del estómago, prestaron en su íô - 
gelle usando de ipreferencia el gran deotífíi- 
oo éspañól LICOR DEL POLO.
P ro fa a o v  d.« •■ p r im a .—El profe­
sor de francés y de esgrims, Mr. Edmond 
Hsjorel, .de regreso de su excursión a^Méj -̂ 
co, ofrecé )Bn« servicios á precio módipo, 
calle de Soí Teresa Mora, núm. 48,
«S I  cogi&aá GonaAlaa B y a « « *  
deJereá, debén probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
B » v «n d e r t  p u er ta s  p róeádau - 
i4Sde derribOB y nuevas y ventanas de tor 
das aíméSéioüet», huecos de ciistáles, per-
sianaiTy rmnÓBu
al estanco. - 4*
Buala da  A v llé a  (la mejór üí 
eneros para correas de todas clases, piô  ̂
les Vormattia, Box-Calf, Dougolá y Runda; 
lonas súpériores; .cortés aparados, hormap, 
grasas, cremas, bétnnes sin rival y todos 
los artículos del ramo de cartidos.
Ventas al contado con descuento.
Calle de GómpáíHa, frente al Parádor del 
General, Pasaje de Monsalve núm. 2.
V in o s  sapaA olaa  da  p a s to  y  
generosos de Francisco Gaffarena.
Elabora.clón y crianza tnuy-esmeradas'. 
Especialidad en vinos blancos para con 
legumbres,.mAriscos y pescádos.
Depósito en Málaga para venta al por 
ménor,^calle Bolsa, 14. Cata recomendada.
A eo lln a -l^ a sa , véase 4;  ̂plaña.
C a já  M u^ ic iip a l
Operaciones efectuadas por. la misma el 
día 4:
INGRESOS
Existencia anterior  ̂  ̂ •
Cementerios. . . ; . •
Matrero. . . • • • • •
Cédulas personales.. . . .
Aguas. . . . . . • - •
Alcantarillas . . . •
Canalones . . . ., •
Total................
FAGOS
Impresiones.................. ....  •
Jpzgado de Sto. Domingo (ma­
terial) . . . . .  • •
Capellán del Santo Cristo (ha­
ber). . . . . . . . .
Alumbrado de la Alcazaba . . 
Suscripciones . . .i .• • 
Jornales del arbitrio de pesca­
do.. . . . . .  . . . 
Camilleros . .. . . . . .
Socorros á domicilios. . . • 
Id. á transeúntes . • . . .
Total . . . . . 





















31.133Í19Ignal á . . . .
iqué ascienden }os ingresos.,
El DeppsitáríO'municipal» Tím s úa Mossa 
V.Vb .̂  El Alcalde, 4min A. J)élgadOr
la
don
A u c ^ u c ia
S l n J ú i e i Q S
La paz continua reinando en las amplias 
salas de nuestro palacio de Justicia.
Banquillos y d-̂ más mobiliario á ellaó 
^ertenecientés apaVecian hoy desocupados 
:eñrazón á no haberse celebrado juicios 
Otro más
Ha presentado instancia solicitando 
plaza de oficial dé Sala, vacante en esta Au 
diéecia, él ábogado dé Vélez-Málaga 
Joíé Lanzas Herrara; ,
Gesantfa
El juez de piimera instancia dé Vélez Má­
laga, don José López Cardona, suspenso en 
el ejercido' de sus funciones y contra el 
cuál sé dictó auto de proeesamiento en 14* 
del pasado Abril, por el delito de malversar 
c^ny ha sido déclarado cesante en su 
cargo.
I^ea t u r a d o '
En el cuatrimestre próximo actuarán de 
Jurados, en la sesión, primeva, los señores 
dguientes;
Juspodo de la AlatMda ’
Cabezas na FAMILIA
D. Melitóñ ¿sénsio Gómez, doñ Cecilio 
balvez González, doñ Antonio Gras Nava­
rro, dóíi Pedro Gómez Navasv don Miguel 
jtgjjjndéz Parody, don GuillermP' López 
López, don Casimiro Ron Perez, don Josp
P e d r o  FePnán.dL6íz
N U B V A ,5 A
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos ;á 6,50 kilo;
;<vxlefnen.l Dea ceática
o :d. 0;G.
o F . u m i  fresco á 6 ptas. kilo.Sección especial de Sastrería, Estambres i To « aTlc».»ftoJamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas, kilo.
jamones avíleseS curados por pié 
zas;á 4,50 kilo.
Salchichón mala^eño un kilo 5 
ptsv llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena.
Latks de móftadella de dos kilofe á 
2,400 gramos  ̂enteras, á 6 ptos..kilo. 
Scy víéio á dbiñiciUó. o í r 






__antiguo jBstablecimiento de óptica de J. Rieumont y tj.»
Esteban López Escobar S. en G., calle de (xranada núm. 64, se ttasladí 
núm. 01 de la piisma cálle, esquina á la de Calderería, "
Ñ o  h a b r á
Usando e l Aniiiándnifeo
G R A N  GUIvNART
qué es el méjov reconstituyente é infalible 
contra la ánemia, pídase en todas las Far­
macias.
D a p ó a l t ó  C a n t p a l  '
Nnz laitla W co  y CompaSfa
Mayor, 18, M ad^
so o zo
Una casa exportadora é importadora de­
sea un Socio con Ptas; 40 á 50.000 de .capi­
tal; Ofertas .bajo-̂ sobre «G. >R. Gé(lula per-i 
sonal núm. ̂ 5998. Lista. -dejGorreos^rrMáp 
lága.» _______V " - • ■
aviso , ,
El' Almacén .de Maderas EficntP'’ 
rio de los Sres. Eran cisco «Alvarado 
Hermano se ha trasladado la mísr 
ína cálle Alameda de Garlos Haes, 10;
Academia Pjrepa]*a;tp)pa
p.,MlA.I-A,
A rm a d a , P i lo to s  y  C ap itan as
POR EL TENIENTE DE NAVÍÓ BETIBÍ^O
Don Felipe: oe A r lfto  y  ü lic líe lena
TORRIJOS, Dúm S i y.-
.miento,............. .................................
TÍSfiOLil^NA fisp externó éí, intéipiió; ,C?V- 
türrps nas.aiWríQapt;idtî  ̂ Gyatitiji, Ey:if¡
, ..sipóia,i Almorránais'. ^ -.. ■. , ■■; >; -
IfRURO ÍB lO Ñ^' Ñervióf? ,|(;iy t.C>b AntiT 
■ ] . séptico.: ■'. y-íV ■ ! i... í- y;U.; «y-yi,.
jt'ddn-
r  aaii;^^ Aceité higadó Hacalap, 
Ó n rbo íle : Pplvqs jdentífiicps: B ouelia .
; Duchas nasales. . '
¡(llCURÁS! RAPIDAS' Y CONSTANTESlllJ 
r Agente:. Casa JDiego,Martin Martos 
: G ran ada , 01—̂ M álaga , j
^ j É ú n i n i w i i i l M é w a é M M i i  l a a w i i i ^ M W w n a w a í i i i i i i i i ' i i i r l i i i w i W f n r r ^
iSANAtÚiRIO QUlptÚRqiCO
' y™. . :  „i : . . -■
: nESTRA m  k  u  vktosu 
im. j! ú o e r t á s ' l o z á n o
^f^eseciimes Consulta
•couómipa¡de ,8 á 6 de):la , tarde. Habitación 
in^epqnñiéptéé paim; los ;p|Miiádo#,. cop. 
a8háenjirf% .
Pcffa conwrarlas en ha 
ibejorra am m ckm esyi^st 
la casa de Vilb; 4 )1 0 ^ 4 4  
A i n á a í i a é i f s n i  u* f f  Q
- M i ñ A O A
r - ; ' " y - -v'' 
p r im e r a s  m a t e r ia s  jPyARA ABONOS 
ij^órmulas especiales para toda clase de.^culti
DEPOSITO ER MALA6A: Cuarteles, 23
Dirección: G B A N A D A , Albóndiga núms. 11 y
RICA C E R V E Z A '
P I L S E N H R  B 1 E R  LEGITIMA^ALEM®
,1¡S I L  MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO G óM lE SE  ,NÍÍi¡i 
SALICILICO, NI OTRAS-MATERIAS TOCIVAS.
CJEEEL 'V riE iO EiK .IjA  Xp-PTr. T . T ^ «; 
ALMACEN POR MAYOR, PLAZA DE 'MCIBAY,
PIDASE EN HOTELES. CAFES Y  RESTAUtlA.NTa>:r»ai
ha
Deplisito de tapones y serrín
dé corchó por queñta de D. Pedro Férnáñ- 
dez„diei Esteppna. Cápsulas, botes y féstu- 
ches para múéstras de vinos y aceités. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
Especialista en enfermedades de la piel 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 (días. 
Herpes en todas sus manifestacionés. 
Paño de la cara, manchas amatíllas ó h®* 
páticas.-Lüpué, Psoriasis, Lep.ra y lá.tá- 
bercuipsa. en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Galla de Compañía núm. 10
Con leche pura de los Alpes Suizos 
B a r lo a  i íA C T F  A D A  anpeFior 
B1 m e jor a lim en to  yav ii p|ños.
De venta eU| lós faurmaciaé y Ultratóariños.
H e  M a v iñ
Tait'ó ’éí Góbérnaddr civil epiño el, mili­
tar han estado hoy á bordó de los buques 
queñóiD^Ófiéñ la picuAidira, para - saludar á 
aus jefes. ' : -
Tai^ién ha cumplimentado á dichos je­
fes el Marina.
—Es próMW®.q[üe el lunes zarpen los 
buques, contiñuS,üdp sp viaje. ,,
—Ha quedado c¿?®nte el mannerp de 
segunda clase de la zoña Ó*® Estepona (Má 
lagá), don José Benitez LópéZr
p , - i -  . . . . . . . . i i iw ii .n w B l l l iw i i i i  i>  im 'iiim ii in n i- T iT fi’—
Cámara ele Coinercío
En la última sesión celebrada por este ! 
organismo se' adoptaron, entre otros, los 
siguimúes acuerdos:
Diósé cuenta de que en 28 de Abril, se 
elevó al ministerio de Hacienda la exposi-̂  
ción de protesta contra los nuevos arance­
les, acompañada dé las reclamaciones que 
se presentaron sobre éllos en lá información 
abierta por la Gámaia.
Se dispuso apoyar'.la instañeia presenta­
da por lá Cámara de Comercio de Badajoz 
coñW  láléy yproyécto de los señores Os­
ota Y Salvador sobre alcoholes, encomian­
do al tuismó tiempo el del señor Echegaray.
Púsoóe en conocimiento de los asocia­
dos la existencia en secretaría, para los 
qtté deiéeá conenÜtárlo, del proyecto réñíl- 
íido d®8de Sanghai, referente álos medios 
dé' d®* á conoce? en China, á fin de fomen­
tar noestrasrelaéionéS comerciales, los 
ñfodúetós elaborados eñ-España; ^
Se determinó oficiar Jas gracias á los se- 
fiores-don JoaquíñAraici y don José Mo-
rres don Félíoiano del Pino Ardoino; don 
Ambrosio Ballesta Alcolea, don Antonjo 
Benitez Gutiérrez, don Guillermo López'La- 
ra; don Francisco Hidalgo Tébenes, doñ 
Sebastián Abisbal Laque, doñ Antonio 
Bermudez Ramirez, don Antonio Fuentes 
Marün, don Salvador Esquivel Salvat, don 
Luis Ledesma Bouviróa y don Remigio 
Díaz Arias.
CAPAÓlñipES
D. Alejandro .Avila Gonti, don José A í 
varez péiez, dón José López Ránchez, don 
José Roiúdp .González, don Bernardo Nava­
rro Navajas, don juán Serrana Ruano, don 
liiñs Sierra Mellado, don Antonio Rapdo 
barcia, don Frapciscp Hurtado de Mendo­
za, don EusébiÓ Serrano Serrano, don Ra­
món David Santiago Paniagaa, don Juan 
José 'Gercia Bódriguevdon. José Andarías 
Geurráiico, don Manuel Gucia Guerrero, 
don Mañnei Poñee de León y Correa, y don 
Juan Francisco Enciná Gañdevat.
SrnPEBNUMBRABlOS
Don Rafael Alcalá Fernández, don Ma 
ñuel Recio Rosado, dón José Nieves Gala­
cho."
Cabezas DE FAMILIA
Don Antonio Polonio de Rivas.
;.CaPAOIDADEP !! ,
Dóñ Francisco Torre dé Navarra y don 
José de la Cruz Golilla.
{OonUmard) 
G itaeiones .
El juez de la Alameda cita á Juan de 
Dios Torres.
—El .de la Merced á don Salvador Sán­
chez Meñdilace, .
—El de Archídona á José AldanaMén-  ̂
dez. , ,, ■ -
BANCO tilPOTECA^ÍQ
4 e  ] B s p a ^ a
D'élegádo ele Propaganda dé Malága y su 
Provinoia D. M án ae l Forn A n de* Ge- 
mea, C ortin a  d©l M noll© nñai« 9Ff
qioien contestará gratuitamente todas las 
cOnsnltaé que se le hagan y facilitará cnan-. 
tós antecedentes é instrucciones se le pidan. 
Actnalmenté. haca sus próstan^psá 4,26
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Se ha recibido completa surtido, en 
sedas brochadas, negras^y polojr|s, 
gasas, tules,jyipacáSy batistas ingle- 
gran fantasía.
Estensa colección en Lanería negra 
y color para caballeros;. mantillas, 
velos éhantilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas» ^
í Granó de Oro, clase superior, á 11 
pesetas pieza de 20 metros.
. ‘ SASTRERIA
Se confecciona toda clase dé Ibrages 
A precios muy económicos^________
Dolor de muelas
desaparece al momento üsándo el licor mi- 
lágróso de Colín.
De venta Droguería dé Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—!RreciO del frasco 3 reales. '
F a b r l e a n t e a  d *  A l a o ñ o l  V i n l a o
Venden con todos los derechos pagados, 
ídloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado
. S O C IB T É "
]..& A.PAVINDELAFARGE ^
Cementos especiales para toda cla« 
se de trabajos; m.
Las fábricas más importantes del' 
• mundo p.or su'‘producción y bondáifi 
de sús productos. Producción diaria 
í más de 1500 toneladas., ,  ̂ ;
Representación y depósito.'
Sobrli.es de J. Herr*r« Falardo
CAáTELAR;;5
S A LV A D O R  M AR Q UEZ
OÍB.UJAHO-DBNT1STA
á» la Fw îKad' de M«̂ iSchia .de MapUl 
ñciwi dé f i  iUéFieer 27, pnA 
jgspeslaUdad es deñtadñra» aiiffio|||ip. 
arasríqsaso. D ién ^ ^  Pivot, 
oas de ew T ésapa»'̂  «h Y W » *
lana,=-TrAbaJo ea j^at «n od&cadoiieit 
Extraepíones iíú ^  a ie ^  di «mst* 
(ósiees, jyamlado» en ^le^ieíóu de P|i- 
rís,^ Asepsia eofuplata .y fíguiosa,
a : d e  F O N T A G U D
SAffaT'reWéséntantes de las Cámaras en la jde 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 Htros.
-«EiaiAn?informadora sobre él fomento del Los vinos de su esmerada elaboración, 
iit Marina' mérreante, por sus ofrecimientos, I  Seco añejo de 19Ó2 con 47® á 6,50 ptas. De 
V TAcomendárles procuren t un equitativo 11908 á 6. De '4̂ 04 á 5 4̂ 2 y 4905 á 5. Dul- 
írfeulo^ñ^él precio de lOs fietés por las éS-I.Cé» Pedro Ximen y ^ p t r o  á 7,50 ptas. Lá-
temraduear desde nuestro i érímá desd© 10 ptá®. én adelante. Iieg eléctricos, á Gas y Petróleo.
Solicitar de Fomento que no se apruébe| De tránsito y á depósito 2 ptas.
M o l i n a  ¿ a M l o S y  —  M A L A G A
I ; Aceites minerales para todas claseÉ de 
¡maquinarias.
I Especialidad en aceites pára motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi- 
i mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto- 
l íi l tri ,    tr l .
Del Extranimroi
5 Mayó 49Ó6. 
/ V ia je r e g lo . ’ . .
Al déspédítíie el rey en él ^uerto/de Sóñ- 
thémpén de' las autoridades Ingie'sas  ̂>dÚo- 
le el supéiiñténdénté: «Espérp î ñé set^  ̂
feliz én vuéstrp
—Yo iañibiéñió éspefo,—contestó don 
Alfú’nsó.
D on a tivo
DÓñ‘Alfoúso ha donado cinenéñtai gal-' 
neás âirá elhospital de la islá' de Wight. 
Barvñntoa dé'qñlebrañ 
El periódico americano Evming Post Ai- 
^  ce que cuarenta spciedades ̂ e segprqs amer 
I nazan quebrar á causa dé la calásiéófe;̂  ̂dé)
‘ Sanfrancifco dé California.
.^//rciravqiléníér '  ̂ ■
En Herwest circula el lupior de haber 
estallado en Coba ia révpltfción, figurando 
al frente de los agitados dr n Modesto L®al. 
T ra s la d é  deflieriE é 
Los ppriódicoá dé Lóndrés dicen que á 
dos regimientos de la guarnición de Gibiral- 
tar se les ha ordenado marchar á Egipto, 
sin pérdida de tiempo.
Sobre la s  bombas 
El diario parisién Qil Blas ha réclbidó 
una ca?t« 4® lo® estudiautep rusos manifes­
tando que las bombas explotadas en pode? 
dé!anarquista, que por efecto del accidénte 
quedó destroíado, cuyo süéeso dé des»»J'r ' 
lió én el Bosque de Viccennes. 
bao á arrojarlas al
apwtuü^te laBuma. .
D eB om a
volcán Strombp î,se halla en plena ac­
tividad, lauzando lava en proporción aljár- 
mantp, lo que hace temer nuevos terremo­
tos’.: .
D e Londres :
El nltimafum enyiado  ̂á ia Bublime Puer­
ta caducará á los diez días,, contadno désd® 
la fecha de presentación. , .. , J
Un.telegrama de Malta,dice que lá escua­
dra inglesa ha zarpado con rumbo desco^r 
i^do.y que cuatyo cruceros han qiarchadó á) 
Pi]i;6(ĥ . ; v , ^
‘ v '' D e.'Bostnla .
EnSsrajebo (BostnU) han ocurrido des­
órdenes, promoyidos por Ips cigarire>ps,l<ia 
ciuáles tuvieron una colisión con los gen4á?r, 
lúes.
I Resaltaron muertos dos obreros y crecl- 
ioñúDiczd ,deh®yidos7 
i De París
i Los soldados que practicaban maniobras 
en el Bosque de Vicennes fueron los«qué 
úucontraron al cadáver de uñ hombre, dé 
<|ayo suceso di anoche noticia, 
í -Avisado el comisario, personóse en el si­
tio de la ocurrencia.
' El cadáver presentaba-an balazo én la 
¿en. ' : ’ /
i En laá ropas no se halló ningún papel 
(|ae facilitara la identificación; solo ten^ 
éñ el bolsillo un pañuelo con la inicialEi ' 
ü Sigñe supobiéndose que estaba complica- 
jáo en el complot anarquista y que sé suici- 
idó para evitar qup lo detuvieran I Un juez y un magistrado recorrieron tóelo 
bosque, encontrando résiduos de produó; 
l|)s químicos, lo que confirmáis noticia qué 
yer telegrafiamos relativa á qu¡e las bom 
las fueron cargadaf en el mismo Bosqué. 




 ̂ S ens ib le  neeldente ;
f Un telegrama oficial recibido, de Baragér 
za comunica que el comandante, de artille­
ría, señor Llaverias, tuyo la desgiacia de 
caer del caballo, quedando mueito ..en e! 
áoto.; ■
A g ltn e lén  ea rlls tn
;B1 gobernador de Barcelona telegrafía ál 
ministro que en la provincia de Gerona ,fé 
observa alguna agitación carlista. - i 
Románones dió cuenta de este despacho 
^Lpresidente deí Consejo, . ,
¡D pn lto enadpoXi
DeOddla
En una casa de la calle del Carmen 
ocurrido una explosión de pólvora.
Los vecinos,alarmados,se asomaron á los 
baloones' viendo á pn hombre árrojarse á' 
calle desde la casa en cuestión.^
En tal sujeto tenía varias quemaduras en 
distintas partes del cuerpo.
Su esposa fué enconirada en la habita­
ción con síntomas de asfixia.
Él^matrimonio se llama Isidro Angulo y 
Josefa Saojuáñ.
La explosión se produjo á causa de estar 
fumando el Isidro én ana habitación en que 
hábía pólvora, pues sp dej^aba á la fabri­
cación clandestina de cartuchos.





jSl diario oficial anuncia que ej/ |r6y don 
Álfonso: salió Sjonthampon 1. bordo del 
yate Giralda,con direccióñ á San Sebastián.
(Además publica las sigúlentes disposi­
ciones:': .‘.Vi. |í-y
'Concédiéñdó nációnalidad española á los 
subditos'márfoquíei Marcos Toledano, Si­
món Hain, León Toledano;y Aaron Haín.
Ordeñando qne las cofradías y hérqiadaT> 
ses, para reclamar loa bienes de que sé in- 
caütó el Estado,c4ebén acreditar su eXisteñ- 
ciá Ipgál según la ley de AéoWcióñes dé 30 
de. Junio de 4887.
(Nombrando el tribunal qué há dé/ juzgar 
las óposicioñes' entre ciases'demaéstro noi- 
para él que há de ir ai ffitránjéro Bub- 
venctóñado cóü 4500 pesetaá, 'á ñu 4® ám- 
plíár sus estudios/
iGonfirmando la multaúe 50Q pesetas iiñr 
puesta á Ib cÓmpaf̂ ^̂  ferróparril 
Nbrté. ■ «V /,' .
Or ieñando lacóMpra dé uñá draga de 
rosarió á/ia casa hóláñdésá de Goñrad, eñ 
457.847 francos; qcL® la compáfiia trasat­
lántica cpñatrüyaotila' draga,, dé gangáilé''
de vápor;-y abriendo coueuñio pa?;;j ótra
draga, sistema dp succión, r
Estas tres'dragap destinadas ál




Añade que el -gobierno no sabe
rae hárá mañana.;
Jol
á* la Sociedad? anglo-españor
la la construcción da únál': balandra, ep 
9l085 peseras, para el pueitó de iHuelva.
IConcedieñdó varias penslonés por vipr 
dédad y orfandad, ’ .;
Anunciando subasta para/ia carretera de 
PuéÑá de Fatnals 4 Valencia; asfaltado de 
750 métios en la jarretera de RivadéoeUa ;á 
Cañedo; reparación de lá carretera de Cués- 
ta del Espinó á Málaga entre iQs kUóqie:; 
tros 29 y 56, eñ ía .proyinci^ 4® (Córdoba; 
eñsanche de ja carretera d^iFuérti) Lápi"
che á Alcázar de !̂ añ Jaí|ñ.,//.-.
/ "  H echo b o ñ íM S /
El Diario Ofiéíful dél M in is^io de ía Goe- 
fVa publicará hoy uqá R, JQ; -coñcodienño 
la crüz déi mérito píílttar híañcáv̂ ^̂ ^̂ ^̂  
nadá.i á los carahiñérjós Fiaiiqiscp LÓÍ®z 
Bayona y Manuel BÍéna Cóí|, d® lá cñ¿á 
dáñela de Santañdei;, que sé encoñtraroñ 
ÍÍOO.OOO pesetas,jdevolyiéndóla8 á su,dñeñp.
.F]áncW]ñ^beii^^ : 
l/Se organiza para élíiitia 144®! actual úna 
fpnción en el teátrp Corte,
eñ favor dé las víctimás del Vesubio, 
TTomarán parte eñél espéctácalo las com- 
Ii f̂iias que actúan én Lará, Eslava, Apolo, 
^srzuéíá 'ir lâ  ̂SoCiédad coral España.
0objre e l^ trfiá t»
Un periódico rétrógrado^jdicc que algo 
hay délo-flue'tó
püestñ tple jó l i; áiadidob '«O mantienen ? caJ 
liados. ,
.'.VI v-i: ’/-,r
A  B Q protesta^irtelegraútaí qué inéér- 
ti¡í El Mercantil Y í̂éttcirtñó;' eñéí qáe se 
asegura qué aqüel periódico ha entrádoñu 
elíi^í.--' ■;
.' ’AÉcénisWiá"
Esta ñbehe sO' elevaiA el globo AI/oOso 
XIJI, tripúiado pordo’s4efióreaBaiamauoa;̂ ^  ̂
Castro f  yíáconde dé los >Asiloél - m 
'O.'l . . , 'Grsuftdeaa . ,: ' ; - ■
Dícesequé á la viuda^eliiefior Silvela le 
SjSrá "concedido ún títqló con?-grandeza dé 
España,?..
JBntíOii'O'i.
-Hoy á las cuatro se yprificatá el entjerro 
de jas victimas del ericen de: ja calle del : i 
Garmén.'.. , . j . * ‘al'¡: .■
: Losmédicos / q ué han ÁutopsiÁdoiig  ̂doc- 
íor̂  Gehrian peplaran ippe éstiá/|iadecia ?de 
desequilibrio cerebral.: } . i , C
'....•■i. y
í Eü ¿  Gó4iicóñéi^fr®có anoeheiLa^ í̂  ̂
óligiüal délLópéz Monis; .yi'̂  Rocidier̂ ^̂  
pñ¿cáde Taiñérdé. ,  //
■; La obra produjo un gran escándalo, sieñ-r̂  
'd0/d®tcüldo; uñ a/aúar^ro qué séíémpóAañá 
én qñe répitierañ déteimluadóiñúmeté.^; I; 
B1 público protestó la obra. : , ja
? Ej señór Morét b »  rectificado '^0; digér¿ 
Dice uñ periódic&’local que es tanta lafaye» á ltw álcoholeroi j¿-
miseria reinante ep el puejilo de GumizenheC dentro (̂ do beho día» , " , ,*
de Aranda del Duero, que I Lo ̂ üe
' El géneralrLuque estuvo ayer éñ 
lajera, doáde presenció las manió 
,ficand!Ó luágó úúa'^ âscensjlón̂ eñ 4 el 
Sigfreá el cual se elevó á unoií!
LuégO' visitó él póíigoúó,' táíi 
geuieros, academia, y parqué'/ 
óion, regresando-etfsegoida A Mádiií.'
' -UoS AlOoholáK^
Se ha reunido eisiudú/ato alcóholeiól 
ra dar cuenta déla.constestación *
del Gobierno/á las peticiones que lé .pi 
taron. ,' " '’/" 7̂
Sé ' acordó pediFhüdiénciá'ál refj. 
ta; á los henadójeí y díputáfiós ádtíel 
para que le acompiüñen HftStájá'é gfsd^
Esta noche se;veñificarátuna nqe^ 
nión pára acordar la respuesta que*' 
ál señór Mprfit,?’,’•*..•
: / . : , .  ci^ i, pa la »
Se hace eco El ¡Pdis deí rumor dê 'i 
señor Moret se propone . acometer re|| 
tales como l̂a Ae los alcoholes, 
i .’« A  B ':e*
El perióilico ilúétrado desmientél 
por La Corre^oudencia acerca 
manifiesta que no haontrádo en 
por considerarlo perjudicial á 
s e s , ; V /
' ,/',u ? ;AÑ,1 ^ I b b á » j
Este diario coütradice al;Heral4 
ñura que no se piensa éiiéáhfir ;̂’
¿Fl:M*otoSüilV
Cree j^f jVactonal indisputable la^l 
turá de íás Cámaras psra)4 - reformá dé íáiM 
ley de,alcohol®®.'' ; .; y  ■
Dice quer o%o.4iaá/de corlas« h a i^  
para dicha i^difica^Óa. . ' .
: (^ r e v e  apar^^áq en ja Gaesfp 
/cíamacióné® pt^eñtadas,. cúntira el' ñoei 
arancel. ■
■'■' /■ ■:'/ D ictártteñ ■'/''
•Es probable que para' fin de. mes pué  ̂
dictaminar la,comisión  ̂extra parlamentáis 
que entiende én la transformación.'̂  ’ 
puestó;de consumos. . ‘--vmrm:-
? Se cree que el dictamen aconsejará 




do Rizap, partido 
todos los' 
América
éB ’ Vecinos se proponen emigrar
.oaos de
./pP las Cortos ̂  abiertas, y ,e«tana<r 




S a li id o '«n  a lta  nuzíé 
Cerca de la .isla Ouessat dojs acorazadoáf 
inglésese saludaron al yate rj$aliGjralchi;>̂ %̂  
Ep uno de dichos buqués ondeaba el'pa 
hellón del príncipes de Gales.
; D «  S ld l-B é l-J L b b éa  
; Por testimonio de un t̂estigo ocular sií|| 
bese que los rebeldes, atravésaron eLMalu| 
ya atacando á los leales/en Gherrás, y ,fi' 
giendo una derrota repásaroñ el río, pers 
guidos por los leales.
. Eutonees la iníanteria dél Roghi, < 
hallpbi  ̂ einboscadá, hizo en el enemiga 
gran destrozo. ; .
J . En',re los imperiales, hubo 45 mué 
25 heridos. . . \
l Uno dé los que perecieron étkA 
bel ministro de ia:Gue^ dej 8al^u;j 
; Varios leales se ahogaron.
H e  Balait B tíex  
; La8C0mpSj¡^«^iñez¿é^
rrar-ellúnesios p o z o s , _____^
pinero =1 no acepteq¿| trabajo en 
gúas'condiciones: /  ’ ' í ^
l/t .,vD i|^o v jÉ ctt
' .5
, -i). ■ /ijn' B «i*éb lo iia l| '*
j rBecrece el movimiento obrerô ?:
Créese que los cerrájaios reattt 
jrabftjo el lúnes próximo, 
i • —Con objeto deJlevar coronas 
jierio reuniránse mañána á las á 
el monumento de Colón; las fatuli 
fusilados en Moutjuich. < j/'
i —Se asegura que el ediflcioiáéi 
.Uorreos y Telégrafos serA iaa%ala5 
teatro Principal;
f —Ha empezado el salvamento de la 
4a Maria Joséfai ñánfragada iecienteMé 
:• D « :  W nrrúl  ■ -  
A bordo del A/umoncta llegó el mihl?
!,de hlarina,’Sr. Goucas.
Se propooe inspeccionar las obra®/ 
Muevo crucero Bejna Bepsara. 1 
• El recibimiento ha sido en íextréo
’?fi0SOf y
; En el- arséñ^ esperábañ' alhainis
los marJíkos.' '
, t^banda de música batió márcl 
Al salir dél Aráéñál, Ih jññcheahí 
salüdó cóñ idganoB aplauábr.'
Lá población apárefee- engs 
banderas/táíla^detesy róttó 
la visitai.' ,, X
—Acaba'de zarpar el lacero  JBbl 
ra, ñuyú
uê
Fábrica de Platería: Ollerías» 23 
S&ársal: Compañía. 29 y 31
. 0 - ■
^ ü ' t o f i x i o  P 0 t l 3 O J 3 . «  J ^ i d L l O L f i g a . » *




B 0 1 0 1 0 S ie ¡ »  O I A iO i l . ^ brÜÉiJi’ %í3l«<¿,:iáíí(l Pjomipgp 6 ̂ e Jf^ay,pil048Q^^
ww¥í* « w8KyT*Bi»»i. « ¡igesigWiag^^ jiwjii.gg!fey
L i t r o  3 0  c é n t i m o s  
± \ ‘Z  l i t r o  3 0  i d . .  —  ±1 -5 : l i t r o  2 0  i d . .
ada á domicilip, ipafiáiî  y |l|̂rjde.
las madras de famHIa
L  éá cuyo pueito deberá fondear di- 
el día 9 á las ofnce de la mañana, 
p é  l9aii’S «U a «t Íá ]t ‘' ':
lórtieíl el reyblmó?zará en Miíamár, 
lie idí {^aparaQ7CS’ «lúe sé hacen per-:
creer qne acaso máñana Mismd tóiáé 
igjpteeo par»re¿re at á Madrid, 
«¡obernador ha ordenado qne se vigile 
dosamente la vía férrea.
Conflteto rm niie lio  
L^nafía el gobernador de Sevilla ha>. 
tî iQiiaadolé 'a mina de Az-
libllar, concediendo el patrono á los 
la jornada de ocho horas ^
W  . V  S «n  S a b M tlA n  
Iter éDoargo del rey se ha organizado nn' 
sLjpecíBl qne saldrá de San Sebastián 
tftóllegge élQiralcla.. - :
âdn'las noticias recibidas, dicho yate 
í^á'on este puerto'á las diez de laí
Dm Govnfta
agos del baque británico Frea- 
‘á Inglaterra á bordo deiva-
Madrid.
5 Mayo 1906.
_ Visitarán al daqae de AlmOr 
icomisiones de fabricantes de hila- 
i)8, para ocuparse dé los tratados 
y Alemania.
Prep«vátivo0  
I el cuartel de El Pardo se trabaja acr 
ícente para olojar las fuerzas que han 
îmsnacer allí durante la estancia de lá 
[cegaEna.
^ D e viaje
îg nueve marchó á San Sebastián él 
ietio de la Guerra, para esperar al rey. 
I Gonferenela  
lio Borell conferenció con Moret y Gas- 
f̂oifflándolos del resultado de su viaje.
iQoereis lüMur á vue^poe miñoé^de los 
bM̂ riblea sufemalentoB de la' deMición, que 
con lairfea' gremHMHjás jé/causan 'éii muerte!i, , • -
LA DSSPlTCtNA la^ÜIDA GONZALÍeíZ 
Precio del frimcQ 1 p es^  50 céntimos. 
vD^óetto Central, Farmacia de ^alle To­
rc í^ , i ,  ee(fiéhua« Puerta Nuevá.*^Málaga
LACRUZOELCA/npO
^  CSBBTEZA S IN  B lV A l i
i6 expende d  fpifo á 15 eérntímos hók y
litro, «u la Oran Gerv^iía^MUNIGH. 
fitaaMa #0  Me'
’ Pa0éiD« d «  A lvn raa
TOSPASTILLAS(FR A N Q U E L O > .„(Balsámicas al Creosofal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qUe dá lu­
gar uña tos .pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gontlnuando su oso 
se logra uña «curación radical».
Precio: UNA'pésete cela 
Farmadá y Droguéria de FRANQÜEL©
Puerfr 4elt M«>^M^LAQA
confereció coú la reboa áceiéá 
detaUes jrelacionadóji concia h  ̂
¡iloñAlíonáo. ; . ,
b: VlfJ0VO0 Íla0tr00
t^edentes de Sevilla llegaron én Al. éx- 
deAudaluciaTa cóédesa,de París y 
la Lulssi ■
fiadláa real'bajó á 1»  estación áneci-
Mneuentro , . •
lE batallón de infantéria que había dado 
haidia en palacio, al regresar al cuartel 
en la Puerta de Atocha con la fá-
lis real.'
jde de la fuerza dispuso que los sOl 
loigfomasen y preeéntaran armas, mién- 
1| banda batía marcha reál. 
iíeina y los infantes saludaron la bau
Teimgvikmm
'>ba recibido un telegrama de Cou 
llcan'dí) su llegada al Ferrol y ex- 
icu complacencia'por el reciblento 
Ibutaron. ;
' ^Góvt00i 0
lUo de Suecia cumplimentó al 
Almúdóvar.
..... Bajaien l0  BQÍ00
6#  producido una bajá en los valores de 
|a la miicha óferta que se ha hecho de
neos.
á canea del^éscénsó se atribuye pl
“■fejje de París. ’
 ̂ ' Voral6n M00m e n tld 0
E s n i á f i t d i m
, . ......... i'iW..





C a fé  y  F te s ta u r a n t
L A  L O B A
'J O S É  M ÁRQÍJEZ O A lilZ
plaza do la Constifuulón.-^M^LAGA
Gubiérto de dos í^éetas haeta jas dneo 
de la taxdé.— adelante á 
todas horas.-^Ái disaiojí M á.la
NapolitanAf— en el piató dd dita. 
i-̂ T̂ inos de-las mejores marcas eónocidas j  
primitivo solera' dé'MpntiUa.-— 
tes dé Rute, Gazallé y Yunqu^.
Ehtn^a por calle de San Tetmo (pai30 ás
SoDÍanonea h& desmentido los nuevos ru- 
“iegquevenían circulándo de agitación 
iiata en Barcelona;
Lo0 0leob Q l0vo0 
il piesidente del Sindicato Alcoholero, 
dbleíP, A  ífecftírado ̂ e  comunicó á 
ñdiatas lo miemo.que.4 noqotr(}s,.poft 
Míf'éBto qué d  ijby: alcqhólerós 
ÍQóbierBO llegan á un, .â ue’fdo,. se..^- 
tó b li í  eóiíés y éerá éóáéde-ocho* días
FABRICA DE CHOCOLATES 
L A ñ é E T a
Chocolatés seléqtos fabricados con 
cacaos de Guaya f̂uii, Garacas y Géy- 
lán, con vainilla ó; cállela.
Especialidad eh cafés tostados y 
crudos dé Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedeheiás.
Tés finos 7 aiozuáGcós de China, 
Ceylan, é India.
Depósito:'Qaffelar,y ^
Sobrinos de ±  Henteni Fajardo
po i  buBwr una fórmula de ar̂ rq̂
S ó  diciejdoí ^Ej:i^neypíeq^|ármOB 
|¿Üierno él ñuevdi^rbyecto.»
«Él Im p iééW »  
té diéiio périodieb- él telegrama




El fttétó diieflo de esté éátableciñaientOí 
a g r a c i »  al faybr (jue él público en gene­
ra! lélii&ipensá,|irticipá que baüiéndb va­
riado el Ife iw o  automático del café y re­
formado todo en benefíi^b del público
Gafé dé PttértdRicó superior* solo 6 con 
leche, 20 ets.-^Aguardíente da Rute, supe­
rior, 10 éts. éórtado.' Gbgnacs, superior, 
lo cts. ,córtadQ.-7Chocbláté cOh toétada, 45 
¿ts^'^Ceiveza Grúxder G^upo, 15 cts. bóck 
y Munich, 2O.-^L0s ricp|S aañdvíchs de ja­
món á 15 y 20 ctsl—Ademáa dulces, vinos - 
licores, todo dé lo má«̂  superior i
íí© Ol v id a r  l a s  SEÑAS, "
]:M  ' MARQDES DE LARIOS, 8
Jfta Wde se verificó el enterramiento I 
lector Cebiiéév sus hijas. , I
■’'T GÍivÍ0 .ri0A l i 0dlá''
„.„j de Madrid ppblica ana carta de 
[Tador Rueda á Antonio COrlón, en la qúe 
up cuimdo tenia diécióc^' afiO® era, 
„lñdiente; de niaa droguMía de Málaga y 
tie alleer la pimera vez á Espronceda se 
itió poeta, perdíendtí l i  aptitud que nips- 
wa para sey l4*ÍP?udl®ute 
jlmicoB.  ̂ .. ... ,
¿t_,;Gon00Í 0 4 'Í  i« t liií«á éo0 ;' ' 
cinco dé la tarde se-reunieron los 
BniihoBen’Cbnáejo. ,.11
t̂tiutenta jninutpa después retiróse Apios 
iUTB̂ or̂ a causa,de haberse sentjdpiúdis- 
*jlí«Ío,y á laq zéiyy ctíarenta aé
‘̂ -üuehó Laque, con motivó dé tener que sa-, 
expreso patá San Sebastián  ̂dOhde 
' •gíaidsráal rey.  ̂ ' '  ' ,
S CóñsSjo'teíminbAHás siété y inedia. 
En la TOÍ|(b4ci08p qué sé Pos fácílUb, *® 
tonaipi gñe' fu^bh rqauej^  ̂ sigidefi-
: ' írrir' i - ’ p- ' 
Se ap^ojbon varios éxpedientes de lop 
n̂lüliteiiés de Gracia y Justicia, - Guerra y
l̂oaento.
' Amóidió cuenta dé las pétiéióines formu- 
I l&die por los comiBionados vascos, . acor- 
I áípdpge prorrogar eí convenio basia el 31 
' Diciembrel ,1  :.
Se acordó indultar á los prófugos resi- 
la enTa. República Argentina, estahle- 
Ée para ello ciernas japescripciones. ; 
™itpuBO en conocimiento de loa cofi* 
8 la entrevista que tuvo con los ri- 
08, á quip.p í^jlo ̂ que ên caso de 
el" medio de Bustituir él ingreso coú 
' Ppoi teiia fácil la iateligenciá. 
il^  • .V..: B o l00. Á0 M ád v ld
9AUDAB FIJAS del PTORTO de MAm.;:
■ .... : 'iiÉir'
4QA
mingo en e.l tremde la mafiana paraJlonda, 
dqhde yaaaiíán la lana de ñaiel. ,
Éxt0Xi0lóia ttniV0r0lt0PÍ0.~Hoy 
dqpiingp 41as ocho y media de la noche da­
rá una cqnferéncia aciiajé Introducción al 
safHlfÁO dft.íq. Física en el Gentro Obrero de 
la}calle Molinillo, del Aceite, número 8, el 
señor don Eurique Vílchez Gómez.
,:i£s la primera'^e la serie de conferencias 
de extensión onÍF ̂ rsitaria que la Sociedad 
Económica de Aqrigos del País ha acordado 
inaugurar. - ;
jLá del domingo’siguiente, 13 del actual, 
versará sobre Agricultura, estando á. cargo 
del catedrático don Manuel Garballeda.
Éxm eelAn  I le g a l .—Son ya varios 
los propietarios de Churriana que han teni­
do que reciurir al Ayuntamiento de Málaga 
reclamandoysqntra laq.. cuotaŝ  legalmente 
establecidas por aquel extinguido munici­
pio.
Parece que los abusos cometidos en la 
imposición de este arbitrio rayan en lo es­
candaloso. ; V
% p̂ q̂pietarios qne. residen en aquel pue­
blê  desde l̂ acg quince,y., veinte años se les 
han asignado cuotas exhoibitantes.
De desear es que las comisiones munici­
pales de Hcienda y Juridico pongan término 
' semejante estado de'cosas.
L oar l ic e n c ia d o s
El ajléiado dk de emprender la marcha 
hecia, sps queridos hogares, llegó ayer pa­
ta los buérpoy de esta guarnición.
Eu número de más de seis,cieqtos salie­
ron enlos trenes de la mañana y del^medio- 
dia, refiejándose en sús rostros el placer 
qáe les proporcionaba el ie|preso á sus ca- 
iás, dejando los rigores de la ordenanza 
mllitair.-
En sus canciones, en sus voces, en todo 
manifestaban ia alegría de que hallábanse 
poseídos.
Otrqs que no pâ ierpn marqliai; por no 
cáber eu los vagones bíciérbh líaténte,, su 
disgaste, yiendb iqué se iban sqs cqinpáfie- 
rOB y ellos sé quedaban. ;
Más el disguéto sé generalizó á lá salida 
del expresOi-de lás áincb, tomando propor­
ciones de verdadero coeflietb. / '
A dicha hora se encóntiraban en el indén 
con propósitb dé ínaiícharse unos iñil cien 
soldados de la guarnición, de MelUU, llega­
dos eú los vápúre|i y  Ma-
lia  leché es comRlftameDt^;Piu*a» 
nó sé le quttVIa'cremV." 
A v is o s ^  iP a n a d e p ia  la
BesiiÉliodt Vinos deifsüM lilKF
' C a l le  S a lí  aliiaii’:4e'''|^^ M
Don Hdnardo jpiqi, dnqiiaúe este estableeimlentoy en abmbináeidn de nn lacrê tadá 
duelo, como prueba de las numesosas 8im-|eoieehei|to de.finos tintos de Valdepeñas, ha¿xeordadO|i>pari darlba áeqabeet’ ál'píaoilea 
patias de que gozaba b finada... . | de Milagâ expendeirlQ á loa siguientes F K &Ol OS t . ‘ ^
lakpnducoión y entierror de! cadáver-de la , 
respetable aefiorajdofia Paulina Fiédrola de |
Vislefcí. - -......  . I
El.acto fué nnáséntida manifestación de!









lia y en particular á su viudo don Glaience 
Visick, estimado amigo nuestro. \ .
Oom l0lón m ixta de 0o e o » p 0.-Tl ffitffii?(S*3?4*SeíltTO**°
Hq aquí el, detalle de lo invertido por dieha|^: ^  mfsmo nara tránsito i 
Comisión en ja semana del 22. al 28 de 
Abril: ■ *
Pesetas
l l2 id. lá. id.
lT4Id. id. id.
un litro id. id.
Botella de 8(4 de litró
Materiales.-r- Readoquinado de 
las calles Andrés Mellado, 
Pedro de Toledo y Plaza del 
Teatro. . . . . . .
Id. Pavimento de la calle de 
Nosquera. . . . . . .
Id. Paseo del Limonar (grava) . 
Jornales.—Camino del Limonar 
Galle Mártinez. . .. . .
Id. Calle San Telmo . . , .
Id. Atarazanas y Puerta del Mar
Tota l...................... 1.972,36j
D «  'vlaj.0 ..Ep. el tren de las nueve.
veinticinco salió, ayer para, MadridcD. -José 
Peláezv̂  ,  ̂„ , ; *? ' ?
En el de laéonce y media vino de Ma-r 
drid oqn su fainiliá D. José de Navas Fer­
nández,. j-efé de la oficina; de lo contencioso 
de iqs'ferrocarriles andaluces. '
fEn el dé las don y media llegó de Ron­
da©. Ignacio íSimó.' ' -
En el expreso' de las cinco dé la tardé 
marchó á Córdoba D. Leopoldo Herédia. I 
Eu el cOrreo de la tarde regresaroh dél 
extrañjerO DÍÍRobertQ.Throton y señora. ■.
Dé Jereẑ  i^. Sebastián Briaies Domín- 
gnez..' .
A n u n e ío . Habiendo encontrado la 
Guardia civil (de esta capital unas 30 arro
hón.
.Todos querían meterse á la véz éíi los 
escasos vagones áe tercera, y ios. emplea­
dos érán impotentes patá Man^  ̂ ór-
den.'-- ' » í/'/. ;■ V;
Ningún liééneiád,b quéria qaqdarse en 
tierra.
En vista de que lanosa se ponía seria, se 
díó conocimiento del asunto á la áutorMad 
militar de la pfláiát 'préáehtáhdbse poco 
en la estadón un piquete"'del regimiento 
infantéría de Borbón ál mando dé un te 
nieñte y fuerza» dé la guardia*civil.
También acudió él general gobernador, 
Sr. López pehóq*  ̂con suĵ  ajr^áantés ;y d, 
efe de policíá^Grí'^^ ;
Después’dé' aígú^ *®
formar á los soldados por cumnos, . resté-; 
bleciéndose el orden. ,
El general Ochoa conf^reimó con el jefe 
de éBtacióñ, . 8r. . Bermúdez, acordándose 
formarun tren militar qué-saldrá hoy á las 
clocó"délainañana.'-í- -■-.-F '
Eáta detérmináción se dió'á coitOcéX pof 
el general á lbS'éqidáddsi* '̂úiMefiái^8e qî e 
abandonarán el anden, lo que hítííéiqñ, no 
octíltando éu disgúétb ptir hq hábé̂  ̂
marcharse.
El expreso salió con quince  ̂minutos de 
rétrásb.'" ""J,
A álguhqs’licenciedo lea olmos decir: «pa- 
fá traernos nqoean faltan trenes, y si para 
cúando nos yaiiíÓB á núéstias éasas.» '
La níayoria de los soldados .son catala­
neŝ  y valencianos.
Á 0Q el«e lÓ n  d.0 S0g 0i id l0n te 0—
Hoy se reüniráñ á las diez de la mañana ios 
diréctivó’s del M;ontepío .de la Asociación de 
dépendiéntés.
Está celebrará junta general ordinaria 
la uña de lá tarde.
É 0 p p ob ab lé .—Es prohablé que ma­
ñana entren en; nuestro puerto lo f restantes 
buqués dé lá escuadra.
tiól^birdiante.—Se éncuentrá én Má 
lága, ábndé .pe propone pasar laigas tem­
poradas, el comerciante dé Aícóy don San 
tiágo Blanes Santos.











ÉL is  vino p r  tr sit  desde ana arroba en adelantq á ptas. 4,60.
N o  0lirld«x* 1x0 00A00: aa lla  S 0JB. Jaam d0 DlO0, 10 
Nota.—Be garantiza la pureza de estos vinos y'el daeflo de este esiabléeiiñleato abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certifloado de análisis expedido riov 
el Laboraterio Manicipat que elviuo contiene materiasnjanas al producto dé la nva.i’' 
Para comodidad del púbiioo hay una auouraal dél misrup dueña en calle OapnohinoiS,15.
tESPEGIALipAD EN LA,medida, ,
G p a n  T a l le ]*  d e  S a s tF ^ p la
1 Especialidad en el corte, Trajes- talares* y uniformes* Guélloi y {inhoĝ  
rNovedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, Retabas» Qartéras, 
bastones, perfumería y smántes.
FRUCTUOSO MARTINEZ
P laca  de la Conatltaelón.
X  c a a s B w a A A V ( i ,A A v a M \ 4i v a \4A ^ i a v r a x v
E l »
eixtpeaaelo.—BCMé  MCü: A:----- ----------  --yiíaW: • ■ -r
B e m ^ k s
GRáHDES ALilCEKES DE DR06IS
taydeúqayer se verifiñóJá cQuduccíóá 7, 
sejpebá en el< Cementerio de Sa¡a< Mijé^elMqr 
cadáver de la señora dOfiá Antonia ¡Gonzá- 
.lez .GlLmadre de naestró> particular amigo 
as de.tuberia deiTlonio de distlnibs diá- idouMguél Bandera.
metrqs, algl^B de éstos nuevos-; todo pro­
cedente de r(|bos verificados en- «1 nampo, 
se pone ea#onocimiento del público para 
ique los que se consideren dueños dé él* se 
presenten eníla casa-cuartel de dicho insti­
tuto y sea reconocida pOr éllos. ., - -r
VIaJ enóli. -r-Eq ;lqs hoteles de ja papí 
tal se hp8ik|axón ayer los sigaienies via- 
■eros:. u ". .0  -''<«■'« -
Don José i^dmetlla, Dr. Caven Austeny 
señora, dOn ?Eaiique Hagñenin, 'don Euri 
que Marte!, don Eoríque 0&rcia, don José 
García García, Mr., Viiliosid, don León Gil 
y señora, don Franci4co Padilla, don Jbaé 
Hanares, don Ráfiiél García, don Antonio 
Ñegrete, don Ramón Sorni, don Ramiro 
iáoya y señora, dCn Joaquín Montero* don 
Magia Dam’éñjo, don Vicente 0azmán, don 
irranciscóTiUéená y don Ramón Madrigal.
H aa ldo  én  v lña.^En la casa de so- 
éorio del dtstritd dé la Alaméda fué carado 
ayer de tina herida contusa en la cabeza, 
José Moreno Maesé* manifestando qne se la 
Causaron en riña lá noche anterior, Antonio 
Gaparróá Fernándéz y Manúel Moa a Pastra- 
na, en la cálle de Alarcón Luján.
R a terlÉ . —Ayer tardé fueron détenMbs 
los raterilios Isidoro Montilla Urquiza ] 
Frañcisco .Gerbán Garrido, los Cuales huí 
taronen la calle de Guarleles, de las obiaé 
del tranvía*, once tirantas dé hierro viejo y 
siéte kilos de tornilios que véndierOn des­
pués en ndlbarátiilD del Pasillo de Santo 
Domingo nfim.-2.; ^
£ n  a i P a lñ e ip a l.—En este teatro y 
como hemoi|anaaciado se verificará qsta 
noche una a^adable y atrayente función á 
beneficio Ide la Asociáéión' de Dépendientés 
deGomercio;!
Acompáfia|íó de atenta invitación heitnós 
gramaf del espéctácnlo y sé- 
presión corroborada por las 
' hemos escachado, el acto ha 
y aufeño.
tribiArá á su mayor biillaá- 
sa y distinguida concurrencia 
étir, pues según ñqbciás fide- 
"do de localidades és conside- 
or loa dependientes, >que eqú- 
u maypria, como para distin- 
is de éstá localidad, 
air, piiW y [̂andadamente qué 
ésta noche sea óxiíq y 4® 
rárembs tanto por él público 
cqniq; por el: fin práotico y 
ue se dedíqan Tos piodaotos' 
O'





Además cî  
tez íáhuhieil 
quê  ha dé al 




E i de espl 
la W ió ú  di 
éliu nos al|
m te r ió r
nÍDOSTRlU
ANTONIO CHACON ^
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^ y  d e taU  ......  M  A I Í  A ' Ó 'A ' ' -  ' ™  :
E R t e c t á i s q U a - l i ^ ^ i m ^
El féretro iba envuelto én la bandera de 
ia Sociedad dé Camareros La JETonradss, A 
la qué pérténece él hijo de la flimda;; í  i- , 
Lleváron las cintas los Sires’. D! Miannel 
Bénitezjf don,José Estevan, don Igna­
cio Estévezydori Juan Castillo, h  > , M 
Ásistierom al  ̂fúnebie acto nnmerosas 
personas'; formándola presidencia dePdaelo 
una comisión dé la indicada Soci dad.’ 
Enviamos nuestro más séntido pésame á 
k  áfligldá fámillB de la finado.
C ln am a tb gra fo  P a a e a a lln l.  — 
;E1 dueño de este bonito pabellón, deseoso 
de hacer lo más. agradable las secciones 
que celebra todas las noches-, prepara Tos 
estrenoside las películas «En casa del den­
tista», «La noche de carnaval», «EUrey en 
Sevilla», «La'casa de 1» peluca» y ¿otras. ' 
Mañana se estrenará Ta preciosa cinta de 
larga duración «La ley del perdón».
S u m arlo . -  Nuevo M«tn(fd<ipUblica no­
tas giáficas. muy curiosas de ios siguientes 
ásnátos de actualidad:
Páderewsfcl.—La gánaderia de Palha: 
una.yisita á los cerrados de Villa Franca de 
Ztra.^FTestá tanriná en húntfi' dé 108001̂  
grésistas médicos/ en Porttt|áh--'̂ Et̂ íÍlól* de 
Mayo en Madrid, etc., etci f'
i. i hr 'níf''- tlvT -7'- víí>n ‘
Taa tro^  OarlTirintea
>• Anoche -né hidñK funciév ■ nur» dar Ináav
alénsayo-deEttA/Woono. W
tan:
Esta noché sé ciittaWi j^m m ein, én qq,e
nigran triunfo Blsan îá
/V. *
LAS epEN^'AS ^PE *PAQLI 
Como nosotros f  io. fuimos de los queeeha- 
mos las campaMé á*̂ #̂a<íl¿ 'para jalear á 
Padli poniéndbly én Iqs éqernos de la luna, 
paramait^&mflé ĥa ido, y
cqmq se ha hablado .fontq de loé Nijfoa de
pesetas que esté tenor llevó por cada repre­
sentación, vamos á consignar ia verdad.' 
-Tenemos á la vista dósf notas áhtóaticas 
que dicen asi:->
i
V J^fonnaam ón i i^ l lta r
PyilliÁ f  eIpABA
«Ainlgó Sr.'Paójl: Adjunto rémifo á usted 
, liquidación de la fáncióu dé áhócbe y  laido 
r dé peseídl 2.0Sí.2ff, qmambiéh^id ineluyo. 
-Qu^auyó'Aítíctílimó,-EriépréÍéntatt^ 
tOr MigHel̂ ^Lebrón.»'5 ’í!'I s i ;  ̂i ^LlQUIbAOlÓX PaQIiI
Su sueldo. . . "  ̂Ptas. 2.500 
5 por 100 sobre peseta» 705 





Eu propuesta ordínari^^Heí’ ínes actqajl . 
ascienden al empleo inmediato ,ejpi eL ArmBv 
de Infantería:-1 teniente coronal, ,8 contf̂ n- 
dantes, 20 capitales y  32-primeros téníen- 
tea. ■ ■ ^
' ■En la escala de reserva, priméros té-' 
nieñtes.  ̂ r
mlTchó á Lucéha, para tomar 
parte' en foa heatas que aliase cobran,, 
banda de kuk®ádéL(rógimiento dé-Boibón*>  ̂
Gún elfo fué, el ayudante del segando ba­
tallón, primer teniente D. Vicente Bores.
~Por fuerzas del- regimiento de. Extre- 
madnra fué ayer relevado e| sdestacamento 
-del calülló'dé GihrajÍLro, .sastituyendo al 
regimléTite de Bqrbjén que lo cabría.
---]^ ,̂!kréyAriaichárán á IncOíporarse á 
los nuevoá cue^posÁ que han sido deatina- 
dqs, los. primeros- tenientes de Infante»  ̂¿ , 
Ramón Mourille y D. Diónlsio 1
k —Se ha dado de alta para ei 
êncontrarse restablecido 
ál capitán de Bó{bó-/' -e sa enfermedad; 
Mucho '.uD. Luis López Lünas.






34 entradas generades, : 
setas 2,20 V  . • /
2 bátalas, áRtaá. 7,70.
Ipaiéor . *.
! Segundo Trovador:
1. palco. .  ̂ ,
^  (múa: [ " ' " ‘
138 entradas genérales’, á per,
3 éntralas^Icos, pese'taá
SjSOíí*-»’» ^  ««..‘uv,-*
3 butacas, á ptast 11 . 








Gomo se ve claramente, PsOÍl no repar­
tió para la repjesemtación del 0|sBo las 4 ^  
piño de pesetas dé éntrádás, como sê tOjo, 
sino que éstas fueron repartidas éntre la» 
tres futreíonés éff^tié tóidóplrt'e. ' *




le Mayovpara Melilla, Me 
é y Mm:seUa,foon-trmbori 
foléri^éi' Qphátántinopla, 
a y para iodos los pRérios
saldrá el ídía 16 
noLOurs, Drán,Oei 
do para T ^ é x  
Odessá, AlejaUdi 
de Argelia. ' ■
B1 vapor transatlántióo francés
■ ALSACE'
saldrá el 19 de Mayo para Jü 
Santos.
MI vapor transatlántioo francés
AQUITAí NE
saldfá el 28 de Uayq paik,l f̂o
tos. MÓntévideO V Búenór Alrés.
a ,po Janeiro^ y
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pareció hállarse bajo mijurísmccíón. Además, é l calábo- 
zo de San Gbislan es mal sano y sombrío, sé éñcgcntrá 
junto á pná corriente dé a ga rb e  convierte én una mpr- 
tal cloaca él lugar destinadó a pas médítaciobés dél arî e- 
péntimiento, y á pééar dé todoalvuéstros déréchos¿mo po­
déis obligar á unasupériorá á dví’Tñu^Tté á sus éducapidas. 
Obré por un interés dé buma^ciad, no por espíritu de 
Contradicción; peto es tal vuesiia costumbre, de intérpré' 
tér mal mis actos,—añadió dévdl|iéndóle áu ironía,-'-que 
lo, babéís tomado en mala parté. Aquí tenéis pues, lo que 
pedíais, una, explicad la franqueza hame
Faraearga y pasage dfaigirsé á su sonáig- 
naforio p. Pedro G ó ig c s ^ ^ ja A L A g ^
VÍ.'filí
f S ^ - -  -
fAUíxTOO interior éoniadó..». 
;i sjiOf loo amortizahle..A.?<A*>« 
Swrias Bpoi loo....»...;*;..;' 
Wulai 4 poid00.....i.......v.
















Todea los domingos y días íestivol de 
12 á 6 de la tarde hay tirofde j gallos en la 
finca, de San Autón, á corta distancia de la 
Barriada del Falo. ^
Los dueños dé éste tiro pónén armas y 
municiones, para quieñes .fos ñ,eĉ siten.:
TiR O lÍG A tia
yrente^al cortijo @ a  Palma, n̂, la Gue- 
Vá, se há estahlecidc^ara^los domingos y 
82’25 días festivos dicho ^
lOj. 851 La entrada es por éli^allejon de pqdfoo 
00*00 i Se facilitan á los, quéígusten, escopetas y  
POO 061 municiones en el mfomoTocal. . ¡ . ¡
¿W ^á l Bada.-^Anoche á^as ntieve tuvo lugar. 
21500 -e^lAiEleslB dé Saútiago la boda de la dls-:. 
dOSOoltinguidirii^^^**^ A u á^ iía  dé los Doloreb: 
Gal vez del^SsUEé
pfo§
tólp ás^á YRéstró ran- 
ío al sumo. apTOCÍo qué 
l i t o . , .- i ,{■-
^ a .   ̂ .
tiros,—anadió,—qué
«...w., V.W .  ̂.oez con nuestrô
<12 50 mpreeiahíe amigo DqAT|ofooio García Jiiu^t 
.... .......  ,í8’20 .nqz, dependiente do fo siijasa cOüsignBtsMA
TdlagraináS dB Ú ltiln i hól^t |^®Fae^M p ld rií^D oñ í Vázquez,
.ft 6, 3,3Ó*madrugada. I  madre de la novia y Do^Antonio Crwettq! 
É jN TAngar : |Recio,y actaa»0UNde.fo8̂ ^̂^̂^
MminiabOvá^ Italia ha recibido una cq- Gómez ChMSf Pom'Fedérico .Ramírez ür-* 
iDWdcación del sultán manifestándolo la 1 ehell, Don Antonio Guzman y Don Anto^ 
HÜSjiaeción 4ué lépródpce el envío, de-una. nio de la Rubia.
*®hajada par» sometor .á su firma el proto-'s; Los nuevos esposos* A los que deseamos \
todo género de íebeidadé», saldrán hoy d<H
dontestado á In brutalidad; |qüél MáÉgueréisf 
-¿-Nada, señora,—dijo Loüvbis&m^ ályér spíní'
sa al ñn á suprgullosa enémíga.'̂ Meié á yubstr̂ t râ án,..á 
vuestra conciébdia, y seguro ést||Ei de quéseTía ojdp. 
Nuestro camino queda perfectañS® sois libre
én cuánto al condje de Lavernie,,lO&ism ,qüe?yo respec- 
t̂O dé Aátonietá. Queda así Cpnyénfpi, 4no es verdad?
-¿-¿Qué necesidad hay de convéip en lo que no puede 
ser de otra, manera? 0^ Vv
—Quedo satisfecho, señora,-di|tí̂ )Bl ministro.—Sin em­
bargo; vuelvo á lo que antes oá bMcbo; con vos,, sq̂ ^̂  
solo ipttedo usar armas cortesós; ^ —
go,—y se iiícliM con respeté̂ —déb 
me inspira vuesliro incqmpara]
La marquesa le dévolvió sujreyé| 
j^Teb^; pues, él honor de ad\i 
mis intenciones respecto á la señorĵ  de Sayierés han va* 
rindo poT dompiété; destinóla unâ  posición cuyas, venta­
jas os eñumerarfá, si no fuese abuiáár de vuestros precio* 
sos momentô  hablaros, de una personá que os ,es com- 
pletamenté 'extratía. ‘ Aáí; pues, he reluéltó i;etírar de este 
convento á la señorita de SavieresStíe querido avisáros­
lo, señora, en vuestra doble calíd̂ ipilé superíora general 
|y de enemiga merecedora de toda mi respetuosn conside­
ración.
La marquesa se estremeció; enj;reje¡a, el horrible , por- 
veñir que esperaba á la pobre Antbnieta, aislada y s n apo­
yo, entregada á su perseguidor, separada para siempre 
de Gerardo; pero éra inlposible tod|a negativa, toda obje-
‘Ción: ■' '
¿Guándo penpáis llevaros á la joven?—preguntó con 
voz tranquila, ’ ’ '
— Er b iá  y á la hora que VOS me designéis,—contesta 
Louvois.
—No será así, señur marqués; á vos os toca decirlo.
-—Lo haré, señora, ya que para ello me autorizáis; ma­
ñana, si os parece, pues ahora es ya muy tarde.
—Gomo gustéis, vos s6is,el dueño en este punto,—dijo 
con írialdad la marquesa, cuya cabeza ardía, cuyo pecho 
sé agitaba de cólera y de indignación.
—No quiero turbar el reposo de las religiosas; vuestra 
palabra, vuestro permiso quise decir, y no necesito más.
Al verle inclinado aparentando el  ̂más profundo res­
peto, se preguntó á sí misinala marquesa por qué no se 
desplomaba una piedra de la bóveda contra aquella in<̂ 
ferna] cabeza.
Lolbrois dirigió,una furtivâ  mirada á su alrededor yse 
despidió. ..i < 1 a ' i».») '
\ Qyósele llamar á sus criados, reñir, alborotar según sm 
costumbre, y galopar IttegOipor el sonforÚ catííiBbí̂ '̂ f 
- :̂ p,tonces la marquesa.cesóiie ̂ iréstar oido, y át volvdíí* 
se, vió abrirse lentamente con tímidos sacudimientos lá 
puertíi df 1 corredor por donde había entrado Jazmím ■'
, Este, mostró su pálido y asustado rostro. - < • ? '
3 |Gómp) ¿estáb̂ is aquí, señor abate? í-dijo la marqüf- 
sa.—¿Habéis oido lo que acaba do pasart ^
TTlA-yl sptoa,—balbuceó el pobre abate juntando lae 
mhbos,-̂ temblába demasiado para poder andar.
-̂ Puesto (me nos habéis oido, s&béis ya tanto como el
ê déspidítS con un gesto, sin permitirle decir *itaá‘pa­labra. ' , ■ i
—Solo Dios
marquesa entrando en su oratorio.:
puede deshacer ese nudo,—











l i K E n
ií’̂ ''
B & &  M m t j i m m  b i a u i a s D o m i n g o  &
A N i m e i 9 m  fií0O N O M l^eO 8  .jgjü lág ¿og edltsionéSi máñáúa y tárde: 0 líneas iíl0 eóiltliiip fi por inserción. Cada linea i^á« 0  ft6ntihin« ftnmftntft. Mi
de compras y lentas» almonedasj iméspedes, nodrizas, algnil^es, pérdidas y hallazgos, etc., etc. '
dfliay y;&ío
Impresa! las oabiertas
mor^tor^s que ppr 26 
t^timos énonaaeriî  ^  
tomo 'de Iks mep^ona 
das novelas,.
idostiiues. Para
|t)^PlíÁ y venta' de 
maqumáría asada y 
toda olas^^ meta­
les. Reparadioñes—
M o l í í í ’ X i r  i
donador dañioipájjf ios ^A R N E ^É ^k  de^Óo-
.lüVf
iiesde^oa, Terae 
ra y Filete, Peso oabát
H U R T A  D8
lü o s  Afluidos (I^ano 
gtí\. S(*|(í)sf Yendo 
aloaeer á 6 réales qtiiñtal
ÍBÁNÍÉTEÎ :̂- Zm - 
' r̂ana y Doblas.4.¿aii- 
ñ Parojo, 6.-Sé bons- 
ñyen toda olase de 
moehleo de la}o.
iosf ab r ig a  de ___dé Jpa§ Garrido.— Ejspeoialidad 9Pi\%‘ 
ñas, zaieas y pielea











Iqaina y oaídera de 
vapor ÍDgleB.a,fderzá 
éKwballos, se Vende. 
Ĵnán Garrido (Oapn- 
ohinoa) Veleii Málaga.
Hl
¡ S i F d íle samar 
«Adix.» lia mas per- 
f feblá y rápida. No se 
eqaivOca.Seyende en 






Be vende átreipe- 














SE ARRIENDA la oasa Pto. Parejo, 21, oons- traída parte de eila 
para panadería. Infor 
marán, Pozóá Dnloes, 44,
I
U A L Q D I I i A
|üna cQobera.—Infor- 
mi^án: oá£ra de Agas-
tíh Parejo uúm. 37.
^Ealqnilan alganas ha- 
bj^yones amnebla- 
Idáa ep sitio oéntrioo. 
En esta Administra- 
ojón inforaaaraB._______
ALLER de sastrería 
de Rioardo Tena.; Alar 
odn Lnján (antes Pes- 




de Rraneisoo Beni- 
tez, ̂ orrijos, 9. Es- 
Ppjrialidad eiat depd- 
sitos para lír"''^~“
W
f¡BRN8%A, vaoa y illlê  téSî  Oameoeria. de Dolores Monge, pla­za Albóndiga n.° 14.
T
¡ALLER de oarpfnte- 
rla de ZambranS y
Diablas, oalle Agns  ̂
■' “  ■ -¡.Teló-,  tía-BareJo, 6, 
fono, 126.
lALLBH y timada de 
oprdeles, alpazgaé— 
rfa yoáAauEoa de tto 
. daq oláíms;Oris;tóbal. 
Gr^a,^ San. Juan, 701
iLER d »  sastrería 
de lEaan Almogaers 
oalle Oamas. Be ha- 





é i m l o 0 m l a  ^ . F a  e n  p u e d a n  úrnrniitmmméS^nH
C o s m ^ t i o Q ^  ^ a . F p a n e l i .  N o  í i * F i t a ,  o l  0 I  m á a  e e p D ó i i & i e a .  d o  é M t o ,  N o j
c o F F e o  e e p t i f i c a d o y  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  B  
f i | í P i B i a e e n t i e o «  - A s e i t O y  ® 0 f  A -  I ^ e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d p o g n e p i a s y  p e p R i m e F f a s
o t  e n  s e U o s ^ :  
y  f a F m a e i a s ^ /
H t n ^  P E s a m s  n tn iiM L ,i> £ a B T > M
ia^^^iasy. 4f(ecwerhia> Ĉ î O/contlss haltaciones. ,
.X EaMal ata: rerez Seuvirén, ProloDf;o y eo tedas las fariyd^
Abras Ertecbe. coií»i,i--4ÍJatná̂ ; dr dar! resultadesi Ne duele ni manc^.ípstrucdi í̂ .̂ ; ’ , v i '' ;  m ji* rA  P É s E T A !r < ¡m » F a  P E S E t A » - *'̂ e{5ÓSitó Central; P6: A XlF^Ái ioi ArgenWlá, faríiiliaa^/*
Rod4^Ppe%estaji^, r
lis. ?Án̂ fíos aj...... , :̂ e;̂ zsi,tele|ómppfi!,,
G a r t e e i p y l f t ^
I doran 20 aftosso^re la misaia punta; '
iWdplp e||M«y mqy ̂ 0 ^ c o ; 1 Mío reemp|p¿efj
L íoMojR 4»-al<gift^ '
E4 AKO Ô  D a
Jl.'" la,.'
pViiUnft í-eneraleá HI JOS'd¿ j .  VIDAL RIBAS y VlCENTE 1
 ̂ .\irnN a: v e l a s c o  y m a r u n . y/PURAf ^ S n
v n f f c i p i i a x r a o
TONICO
_ _  _  m m m
llPMaiMia «a* i  gnmdia IRptoMtcM de iOMor, ornees ds Hdrdtb p Hed̂
Mara$Ua, Bondins, éfá., efe.
«M J L  SOGA, flUARANJI} CACJHI V FÓEFCmO ASEilUIBLÉ)
' e«fc»»«6 fc»eNNN6tim  aiaiiri»*e.aM«'taeE«ieiBeey;«el:eére*óB;:.AreeeleBeB rtotrleesi SM#m -'
ttaiF ateBla tateetlBBl ata., ate. ladiipŝ aaib̂  i.lM.:aaa<trMJOtun«taaTaBAuuoiriloa n̂e a(Mtiiaa>
taiilíaJaa iBtalaatvalaa S ststap̂ daê  BQf BiyAI, a NIROS y ANOUnOg.





_..... _ _ _ _  d e  _________________
p j  M M tS B '- Q O i B A l í S ? ! ;
I- - I f ; jn ü m ji..nú uKüpi; (9t-
Iflil4ariíqiij,< '̂dft HRPPjipr
©ojooi,ók Olfés brodos y foat'̂ 4,óa..,.̂ ^̂  gbrî nn?.zea de" 6Wt1Haî ’Fnenté Sánoo, árrozbpmb% blan^' y Ifóreiíb 
I.%'mlnte l̂ladeiasmas*aéf0ai4ada8 ]̂ aróasd«d R^no y Ham-' 
bnbgé (Keymuoib jarnos ITork para cooidos<y dê Ronda, mor- 
oillaa, salchichón, etc. Alnbiaá valenoianaá lai^a yaAstm̂ anaSk
H a r i n a s  d e , tod a s *  éLases
Jgfi; X 4  hb«|íIos de fdbriew
. Socie
GánádoSi
lo Seguros de Yida» Inoendiosi Oosechas y
Jkgiiiiefift Olirlddrdii^^ol^  ̂Baecuk 4
¿ ...... .. __ __
I M T E B E S A N T E I A L  m i m ^
En lft OatrnéQOiiía, oalle,deíGranada.8?,  ̂donde ektá lavbaitde- 
ao» expenden carnea de vaca  ̂áiloasi*'
I0 .,jagr¿n¿..W S ae-rt.*. ■
 ̂ Idem ídem é^Ki^ ^
Idem en limpió los 920 grainol, 2'26 Ídem. ~ '
Idem idéih e^kilOi ^60idem. ' -
-Las oaméa> qm setexpénden en' este e.stableoimiento sén ré- 
opAOoidK%.pQrAlostSrqs. Yéterinarios.del Éxemo. Ayuntamiento.
' BevgaraüM^ol BOSoy calidad. No olvidar lasiieñas, dohde 
Igpgfira qR|Pca y encarnada.
medíoGaüchq
ciita slOiHpfe tcP 
por aéai(^  y aifti 
mas) qóê eezsr’y aanqne hâ ñm framóado tOén 
alh#n aAIgunag vtei 
causantes que contieneú
A n i u i e A o
eataóiecido qna .Agohi'-
■“■‘Sfsaü’OBB
0>i;:aia(d<3r el hóiSie¿|Mg<fÉW|KÍÍ 
et̂ TBH». 0  4>ACQU»
, ijiSllviaiCiBAíayo Ffda«
Dsídbü Î ';<!pej9éilles»‘ <̂3fda'ê^̂  ̂ Boticas;
 ̂0caiBRdt»s gractfe; persdiiar ahDóetM-
1:1ílaé»aPredadQ3 2b. i Ŝ j.iiEa4rid. Via.por' oorreú 
Ifooaiandb'ĥ Ehák.
cía de Negocios par^ tpda, piar,
ae dê zeólamaclpiies ioblos 0én>'ÍVAÍB dnnf Vk4a S— A.






Se alquila la casa hijm., lió ' dé ía calle dé Tor|lj08,'fréhté á 
lade Mdrihlanca.—AcredUá^ísibia de Eatablécimiento.
Para su ajaste, Haertó del Conde, l i .
Cnía segte^;^irÓn de la .^rjiemlá y la 4aloY^8is por él 
'JuIOOR Í ÍA F R A D É .—EÍ íAejor dé los ferru îiiibs ;s, no en­
negrece lOs djétítes y no constipa. '
Depósjtaen to<|as las farnaacias.—ColUiti e t  P ^ r ís .
trbs adinínistrátivós', jadípíâ - 
vlés, míliláres y eídésiásticoB;; 
enoharqnc de viajeros para la! 
Améiicá del Sur; y escritdkip ; 
público.,
íIlARilOLDANAsT’-Pasage de 
Alvaréz, 73, Málaga.—Desdé’ 
las 10 á lasÍ7.
ia i ia t is b r  ó i M
ceblandfedmtfceíto medicar, am
- . S d  tjraapas»,
una tienda de oómestiblea en 
el mejor sitio do la Barriada.- 
del Palo. (Galle de Almería; B, 
Esta oasa está acreditada en 
ohamna.
G A J É  N a S i lV IN O  M E D I G I ]  
dfkDocfdr/nOf^ALES
l  másiaotíTO para J o b  dolores d é  «ab«za,f}aqnéeaíí,
m¡.
.O O I Í P A S I A  A N Q a j M A . ' -  B H .X A 0 ? 
ILMACÉN ENMIlAC)4 ,Sl«|teH AN  20t 22
Pápeles pára imprentes, lítograííasjr para envolveir. - 
Sobres, resmilléiffla, ilibrós, caSderj ĝa y manipulados 
de toda clase.—Papeléa paj(% lechos en todos los pesos 
eali*dades. * " \ ■
Tapel de iíDprésión dó U kU,os
I  §,50 pesera la Besma.
Kada más iaofénsivo j __________________ _ . „
y demítâ eívioŝ pí. Lo!) máíe3 d¿*8&tówsSordéííhStád̂  y la «n genera, ae cn '̂ inl̂ Blementé. Ííüe  ̂Í)oÜCM áa y 5Mnuten por oorreo á todas partes. ' (8éDéjydsfto; ̂ eyerar, éarretMj 39,, Madrid. En Málaffa, ; - -{armadla de A. Projiopigy,
: L A .  V I C T O R I A  
S a lc M c b e r íá  j  A t o a c é p  d e  U l t r a m a r in o a  
D R  R U Ó Ü M g l .  D E L  P U N O
**"’'* "  dgiilnrtM
Lónganiim MpntiAf(Íipa>.« . ..
airtfftáiftiiî es bof f 24
Idem; Málaga^ 
Keroillaa^orizadaL*
A  B e a l  m r k s  d e  H .  H .
Idam de Menieirlo e
l lm  Ml^ratpiU 
Idém AStnilánoii.
«üfA. ♦
t  i » í  • t:
TftÚcir de T e le b »r te i$ lii
DB*
A n t o n i o  P é r e z
CamiM  ̂17.—K AÜA0A
Ck>n todos los géneros elabó- 
rados en su taller, ae trabaja; 
pronto, buenqa materiáiéa.' 
Hay lanáa en ráma 'para col­
chones y saleas sobadas j  es­
tivadas para nidos. ' 
0«mAa,12^
A ef v l ó s f  í  
_ ___ — _____ Gúiósé con l
¡sin inflamádón' en los mfiSculos ó artiodaeiones'. 
El. único-- preparado verdáderament# infkMblej. en 
todos R» casos por crdÍHCo» que seaat.̂  y que ag- 
yia:á las primeras fricdoiíes es elí PAFN KALIER; 
Báteasaoiíiiadiiianoi..Pídase en las Boticas>á 2,peser 
tas pomo. Consultas gratis por carta 6 persona!' 
ai Doctor Matjqs./Jregisfj.q's 28 .1 M#drid̂ . V'á 
por correo envianoo séllós.’ -
j e qi d:2 r,̂ <
Baño, melancolía.' Él retílL_ 
goriza l&'thúscultís, fbrfalecei
e «erw<^ órodlo- yisib peMfjr4¡-.-____
^OCH á 9 pesetas basco en to]á¿s 
Consulte'grstígstow «arta, sitoírial'aiá 
Hateoŝ  , Madrid; Vá p|t̂
enviando seltes.
r r r
t • v-J í-"jíií
M Aqu lira  d «v e o 8 «r
sistema Nanmann, en excelen­
te, uso. Es,4 C: pie y puede po­
nerse sobre, tablero aparte y 
con sn oá¡a.




iBoticas. Consulta gratis ñpr'cartajiíl 




CAmrlzo'a Oim l̂arlo docena « , «
Idea de»Ronda . , . é , ¿ , ,
IdaaaorrientM. . , . , * ,
gn todosJos demia artfeaio^ preefot r»d«Ado& 
Todos loa/géneros"dé Obaoiaa yOamea fresoufl 
W«no<ddo8.porlot SreSi ProfesarM-i 
por coya raída
T W T Ü R A  “ O A N I B A I i l B r E , , ,
No, másiGANAS. A los des núnúttMi' 
deyuelve infaliblemente áilos cabellos
plapops y de la barbare! color natural 
de la juventüd, negro, castaño ó rúbio. 
oom ana. sola aplicación.,El color obW 
nido es inálipráble durante seis semía- 
nasf.á£Apesar de lavajes repétidos  ̂y es, 
ten, natural quei es imposible aperói'- 
ptrse qu.é'í̂ on teñidoSí La mejor de to­
das jas.conooidas'hasta el día. Absoíu-
T O Y V I A f l t a s  i n / v f A v k !-«*:«/#• _ _ • _ _ _ a .  « •
SOGIEDiÓ
. B S T iX t e C ID A  i l ^ '
t e p i t á f  süHsfirfis;  ¿ .  ' . r .  t o a o o á é i  
S a n u a ia s td e R o A ta d a » .  ; &enQÓ,
teménte ihQÍensiva. ¡Fabricante: Mi 
¡Gaiáb^ (qüíiíiico) .̂ 16, Rué TroncheL,'.«Ó ^  4 *  • a . a v u v U ’D f c
^arístd frasco basta pára . seis mesea 
ppesm;aátSé'rémite por correo cértífl- 
!^o,,^ticipafldo'Ptas. 8,60 erf sellos. 
¿Wep^ito! Droguería Vicente Ferrer y 
Ití » Barcelona.—De*'venta 
tooás lás Dreguerías, Perfumoátea
V FATIÁECiaBl
E síá^a ii sociedílá Espuffólá ™
¿ ̂  el mundo para sí néeociq, de séj^ds^ c d ^
 ̂pital 8ocíaly du*eciendo como!̂ gjEU'ántía impprt^m, 
f sim aseguradores el,ser admmistradk por m Bsji 
« Bilbao, bien conocido porr SHvriespeÑ|>iudad̂  ̂
Sub-directoF páralos ramios. deíncéndiQii 
jmmm  esta Ero^ncia, D. MIGUEL M  
 ̂lie de Pozos Dulces, 28.-T-Málag«á
A V I S O . - ^ H a a t a  l a a e i R t b ’ o  d e  t e M a d i r i i3 | é a  s «  r e c H i é i  l a s  e s i f t i é l a s  d e  d j




^SílQlH^vbMéAlicraoopamenb píesa<dB-la más criÉl pey- 
plejidad que en su vida habla experimentado,.
J L  d0ÍtD¿ M  lA Y B R ^  1̂ 3
T-Habíais maudadaúnpoi^r upa durâ  pppil#in5Ía;Auna 
p ó b f e b i ñ á í ; . ; ' - ' , • ’
^Uda pcfcref niña que ha de ser religipsa, j  que lb sei^ 
señbra; útía pobré'níñá que sé rebelaba contra la autori- 
dád superior, y que Bamabá ̂ ^raúdes voces á> un oñcial 
en-^xUip de su rebelióp y de sus\ furores amorosos,. Esto 
sp uan̂ a en'todas paires ui^ elcándaio^ escábdaíos ra
eástigañ eP lóS cdnvéntbs, y és sabido qíu,c, nodps; toleráis 
voéen SáinbCyr; señora. Gorifésad, pues, que acostumi- 
bradaá'ver todos mis jEÍctosJbajÓ los coldres más sombríos  ̂
os* ha páreeMb bqrfiWé M  ñrmézáoqp la señorita déSa.- 
viéreS;' coidés^ tánapiépi y por elló apelo á vuestra leal? 
tad, que hollábaismis 'déréchOSatíáspírár ¿esa fóveá más 
d é s p r e c i ó ' ■" *'
B o t e t m  o f i e i B i
Del día 6:
Edictos de miáaŝ . '*
—Idém dé iátelMdíii de<Bé8tdl<̂ ^
—Idem de dÍYeraoé)j.azgádós;




BhnMettorteltttÉMRúiB  ̂7S8|4ÍI 
' Teitê mnaiAamHi4»í[^,li  ̂
Uemmizüimi 18,^ .,; ,
iRaiei sairifliMdaa én̂’Cl ÍBK 4t 
árvácttábiy' 9 téraeráS; |lélor
des
 ̂ ió del 4«ü̂ ' f  ys’ por mis mándafós;,, £i
tablés’sm duda como id eé vuéstto afecto por* eí ’
CIO
la hi^l4pa^tioipadOiái(JeisardOy___________, _________ _
t| epitqncies poPilafrágiJi esperanza de la protóccidtt de la 
marqpiqfias .Se la;nBaría por ^  terr  ̂ senda dé IR Yiqléíí- 
cia y de la ilegaüdad^ '¿Y^^R^AoÉtékmr- á un;hombl'0 de 
éflPé^ieppi^ífMlespués deáencepder-^n'él'toé bi^féduro- 
res de la desésperaiciÓQ? '̂ : ó'p * ' / .
¿quétsuced^ía si^JaSmín gpardáse silen- 
0 acerca ̂ 1as48ingulares révslacioneéque se le«h.abíáli 
'if^^ftt^rdpvhRbiáíir perdido A Antomela,y y él; infeliz, 
(Eiflg mágR^de^r cometería, sin ífpto pa¥a:séi féliiS- 
y r  miémoftiBiéeaos qua éi<Io¿ btiB¡ese sabido al m‘6- 
iñénfo. Adémás, como todo en el mundo se sabe*,'Gerár^ 
BSfiíftiP^ií^^'ídrirlaimisrpa marquesa que^Jagínín ha- 
pja oído la -fatal conversación, y entonces Gemrdp hablría 
dmg^Aá; ̂ gijanjy[gpoeamigo> etérnasvjfecon Vénmonésy lina 
malmción harto merecidav^ ’ ' '"  ? ‘
Jazmín cedió ante esta última idea; prefirió la desgracia
pspn-
—  MJ.W/Wĵ wj. vy., conde de
Iibverníé, én duanto vuléstÉo áf(p[ctó,y. rniá mandatoá > repó- 
nocen igual or^eP; . , . ! ^
“--Quizás téngáis‘Tazón,—dí̂ ^̂  la in^fqunsa fingiendo 





Nacimíeuto»: Isabel Iiuqaéa Prolongo 7 
ntoni  ̂Arica Míllání 
Defááéiónés: Antonia Suáréz González y 
Carmen Lsón Lugad;. '
rDSeteno! os siJiTOCBOseiiBei 
Nacimiéntosí Isabel Férñáttdéz Sánchéz, 
JÓaqüín Quérréro Villegas, Houá Salas- Ji- 
méjBéaĝ AntonásfMart̂ ésíB̂  ̂ w , 
Ifefanoionesii María» Ló^ex Máidónado, 
Juan Gómez Suárez,- Ana Roja García y 
AntonioBe: ' ' *' ■
'23o gribnos, peaeiÉiálbil2.'
43 lausKy oMbfFto; péâ &IS lÉfibli 
smsf p6ietai;21,94A 
» 18 aqcdoa, pesa 1B60 kiloter 
pesetas 121,50.
Total de peap: 5,̂ eaitía,Qé 75C 
Vota! recaudado: pesefaSr49l 
., Ré8(B8 aaoriflóadiíeñ él dial 
4̂ V*SiinÍI,pfé«[dil édffádtíri
Itecneraa,
r ISnai88 láb réM̂ '
32ée»déS| m
• O .
Louvois acabó de, batir en brecha su vá ¡]
“ ¿Oé parecé ácaso si^gúlár,r^óx61amo ..cOp/ aud¿óia,7r| 
verme ejércw tal á̂ tpridig,d̂ é̂  la señorita dé SaViSres?
‘ Deftíncibnesr Paulina Píédroláf B&ké 
Ana’Galea. Bárea.* - v
k-̂ MáiBÍSaáamdÉífiíi:
N o t a »  m a r í t i m á i *
quQOis imtbadíoi ayiB 
Vapor «Miguel Qallarti¿, dé AUcanté.
lese, y luego que hubo tomado una resolución, luego que 
se hubo fortalecido por medio de una oración al ángel de 
su guarda, aceleró el movimiento de sus cortas piernas; y 
penetró en la tienda de Gerardo, guien le aguardaba en Ids 
anmstias de la a g b f i T á r ' 
La relación fue corta; Jazmín no se entretuvo en deta­
lles ni comentó la conducta de la marquesa ep el asunto; 
se limitó á referir el hecho, el doloroso y violento proyecto 
de L ouvqís respecto de Antpnieta. A medida que hablaba 
el roétro de Qerardo pasabe poy todos los grados del te-
conde^ y solicitar qüe iné mostrááejtó la r'écoméndaci^n de 
sirmadre. ' . . . ’
La marqueóa se estrém'écióante la iúfórpal ságacidad.dé 
áquél hombre, que al aRair, aun. en níédió dé las tihíeblás 
de suignoráncíá, sabía- encontrkr .¡el ladÓ yubi^ablé del 
éñemigo 'y díragirlé goljpe sobJr'é golpe. ¡Ahí ic,dínó lieriiifa 
si sus ojos viesen l'áluzl'  ̂ ’
—-Séñor marqués, os" sobfa la razón qn to(^s ..Ios púnj­
aos,-—se apresuró á ebntestárj—excepto ejiund. .Jamásr’bp 
prétendidiO' fávíi^écer clááe alguna dé inclmámó'ü entré, el 
conde dé Layernie, y la señorita de. Salieres,^'y,me ba¡stá 
qué os iñtéféséíS por ei^á.;pára qué pf oTíiÉa yó á él 
nacerla su' éSpos8. Vós“ y yo sotáos éüenjfgoá en '“excésp 
para qué nitostnis partidários puédan contraer entré sí 
s inateriMomOs. Libré'á lá áéñ'ofitá dé SaVierés ^o.sú
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Idem «Ciudad dé Jttaáen)̂ /'de 
Ideip «España», .de ídém. ,
Laúd «RícajrdúH6cio»,,dc Mqguév.
BüpüBi DBsFAááAbb'S 
Vapor «Orléaós», para SáutóS.
Idein «PC dé̂ Sátifústeé̂ uii,' pará Büého"Aires# -í- '1 » s, '■ *
Idelá «MQfuél Gáila!ttev‘tp2if'áía
Idéñi «Ségubidd», ' í>
láébl «Héiaé»"; páíif B^crdam. " " 
RelBteó- '-aSan- Audtés», para Tone del 
Mar. '!
C ^ s p e e tA e i^ l
. TEATRO CBítVANTBSf^r 
I5|>efa4telíaúá difígidá pét^^ 
cardo Villa.
Fuii'déli!̂ ]|lara%b7̂ - ______
Etttracte géiteraé dfr 
1,50’ pésetes? (El 'fimbire
A*’ldé''élc'hóy'médüj • • ■ 
TEATRO PRIN(S#Aííj ¿A eteí 
teíéoí-idrtmdtiéaj' v 55
EitraOrdiuériáfteíéiétf p'áte<l& 
neflclo dtf ’lâ  A'liociaclóÉú|í''PéEi 
«La di^La Cí̂ edija en .uu acto, _ -
■w», y el saibete en un ídem, «Ma
iUetrâ td’.HM̂ lbs intcriaadi(uiHbpÉÍ<f 
ib  7 ' un inagaíflcb gramóíonft'ÍYjf 
inotablaprpigráma.. itíiíis  
b E iib^^general,.60 céntiimió: V; 
a ^ c b — -- "bebo y medi.a>=. v.j, - íí, 'v‘? i 
«TEATROj L ara . —Gompâ ií
Mice
penitencia porque mi llegi^da á un convento ^absuelve dé 
tódáé kŝ  ̂d^as, porque S’aibt 'Cyr, que yÓ he fundáúq, gp
halla bajo la inyopacíóu de S in Agustín c'omo no . ú 




' roa ibllnmacíónéÉ,̂ t̂ 
P6r péímanenciaiD ptCi; 97,60. 
Por exhuiuaoionea. otas.; 
TpteLptaiip#4,60 ,̂
'PNtePipteT "
álgida. ̂ r> JúanEspanteleóBi^ .,




Inataladq én lé cdlfé’* Béfilíétiái 
jteatb á>lójlbfttía«enéadéD.' JP%!
* Tbdál^ Ia«« iiíbéhér Vá:ri 
•déidePláírochwetfBdelainlé,'?̂ ' ,̂ -s
I , ' ‘f ifn a , --1 J  jijWgi
Tipegralls át Bi:
